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Úvod 
"Normální život a snový svět jsou možná 
protiklady, a právě tato různost ztěžuje 
v 'Ir I porozumem, 
Sny. Zdají se nám, během spánku skoro každý den. Někdy jsou 
nám důvěrně známé, jindy cizí, tak zvláštní a zároveň fascinující. 
Během života jsme si navykli na každodenním střídání dvou stavů, které 
mají svou vlastní logiku i omezení. Celý náš život je střídáním těchto 
dvou zdánlivě odlišných stavů. Jeden se zdá být stabilním a má jistou 
kontinuitu. Setkáváme zde se svými přáteli, sousedy, pracujeme, 
vyděláváme peníze, milujeme i nenávidíme. Ten druhým nás 
neskonalým způsobem fascinuje. Unikáme času a prostoru, tíživým 
starostem, umožňuje nám velmi prchavý kontakt s těmi, které někdy ani 
neznáme, se vzdálenými přáteli nebo i s vlastní smrtí. Je to fascinující 
setkání sjiným a sjinými. Sny fascinují od pradávna. Snad ve 
všech literárních památkách starověku nacházíme různé zprávy o snech 
a snové zkušenosti. 
Vzhledem k tématickému zaměření našeho zkoumání, nejprve 
stručným způsobem načrtneme jistý diskurs o snu, tradici snové 
zkušenosti, do níž Aristotelés patří a na kterou kritickým způsobem 
navazuje. 
Asi nejznámější doklady o snech a snové zkušenosti jsou 
z Homérovy Ílliady i Odysseiy. Sen obvykle přichází ke spícímu 
v podobě nějaké snové postavy, ducha, posla nebo i obrazu (dOCúAOV) a 
zjevuje vůli bohů. "Snící je po dobu návštěvy téměř úplně pasivní: vidí 
nějakou postavu, slyší nějaký hlas, ale to je skoro vše, co dělá ,,2. Řecká 
zkušenost snu se zásadním způsobem liší od naší. Obvykle říkáme, že 
jsme měli sen, případně že se nám včera v noci něco zdálo. "Řekové na 
I KUBIN, Alfred, Země snivcll, s, 9, 
2 DODDS, Eric Robertson. Řekové a iracionálno. I. vyd. Přel. Ondřej Prokop. Praha: OIKOYMENH, 2000. s. 
109-112. Srov. GALLOP, David, Aristotle On Sleep and Dreams. 2nd ed. Warminster: Aris & Phillips Ltd., 
Teddington House, 1996, s, 7 
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rozdíl od nás nikdy neřeli, že měli sen, ale vždy jen, že viděli sen -
ovap i5ElV, EVVlZ"VlOV i5ElV,,3. 
Zmínky o snech a dějích během spánku můžeme nalézt i mimo 
tradiční literární texty a to i u některých filosofl!. Presokratici si byli 
vědomi závažnosti snů. Zmínky spánku a snění nacházíme např. u 
Hérakleita z Efesu 4 . Aristotelés sám zdá se polemizuje s Démokritovým 
pojetí snů 5 . Sny, jak se domnívá Démokritos, jsou obrazy (d8coACX), jež 
vznikají působením výronú vycházejících ze skutečných jsoucen. 
Výrony pronikají do útrob snících malými průduchy. 
Velmi významné svědectví o snech zanechal ve svém díle Platón 6 . 
když se jedná spíše o marginální zmínky, můžeme však nalézt i 
explicitní zmínky o snech. Platón připisuje snúm velmi zvláštní statut. 
Sny mají určitou schopnost podobat se skutečným věcem. Ve snech se 
nám zdá o událostech i jsoucnech, jež se však pouze podobají 
skutečným věcem a my se proto domníváme, že jsme viděli skutečná 
jsoucna 7 . Sny jsou často vyvolávány vrozenými žádostmi, které se 
během spánku probouzejí 8. Zpllsobují, že se nám tak zdají zvláště 
nestoudné obrazy a jevy. Sny si Platón představuje jako jakési zbylé 
vnitřní pohyby, které zústaly v duši po smyslovém vnímání. Svým 
pohybem zpět do očí, způsobují během spánku vnitřní obrazy, sny9. Ve 
spánku k nám rovněž přicházejí sny mající věštecký význam 10. 
Aristotelés se problematikou snú zabývá ve dvou pojednáních 
z tématického cyklu Parva Naturalia. Jsou to traktáty De insomniis a 
De divinatione per somnum. Hlavním cílem této práce je detailní rozbor 
těchto dvou na sebe tématicky navazujících pojednání (2.). Analýze snů 
předchází náčrt Aristotelovy psychologie (1.). Problematika snů 
3 DODDS, Eric Robertson. Řekové a iracionálno. s. IlO. 
4 HÉRAKLEITOS. DK A 16 (KlRK, Geoffrey S.; RA VEN, John E.; SCHOFIELD, Malcolm. Předsókralovští 
filosofové. Kritické dějiny s vybranými texty. 1. vyd. Přel. Filip Karfík, Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha: 
OIKOYMENH, 2000. s. 265), B 89. 
5 DÉMOKRITOS. DK A 77, B 166, A 74, A 79. Srov. Div. 2,464a6-24. DODDS, Eric Robertson. Řekové a 
iracioná/no. s. 131. 
6 Podrobný rozbor všech míst viz GALLOP, David. Dreaming and Waking in Plato. In: ANTON, J. P.; 
KUST AS, J. L. (eds.). Essays in Ancient Greek Phi/osophy. Albany, 1971. p. 187 - 190. 
7 PLATÓN. Resp. V,476c2-d4. 
8 PLATÓN. Resp. lX,571 b-572b. 
9 PLATÓN. Tim. 45e-46a. 
10 PLATÓN. Tim. 71e. 
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Je součástí Aristotelova širšího programu zkoumání vycházejího z 
pojednání De anima, v němž je podrobným zpl'lsobem zmapován rámec 
lidské psychiky - co je to duše, její části a schopnosti. Traktát De 
anima obsahuje řadu důležitých míst týkajících se popisu smyslového 
vnímání, představivosti, intelektu i poznání. Některé zásadní koncepty, 
které jsou v De anil11a pouze naznačeny a někdy pouze stručně 
analyzovány, jsou podrobnějším způsobem traktovány v souboru 
traktátů Parva Nafuralia. Jedná se např. o detailnější a podrobnější 
rozbory smyslového vnímání (De sensu ef sensibilis), paměti (De 
l11emoria), spánku (De SOl11no el vigilia) a snů (De insomnifJ. Právě tato 
vysloveně problémově zaměřená pojednání, v některých případech 
podstatnějším způsobem osvětlují některé Aristotelovy názory z De 
anima. Jedním z nich je i např. smyslové vnímání. Smyslové vnímání 
totiž hraje významnou roli při zrodu snů. 
Snad o všech dl'dežitých tématech z De anima existuje hojná a 
široká odborná diskuse. Pro naše tématicky zaměřené zkoumán 
přihlédneme zvláště k diskusi o smyslovém vnímání a o snech. Musíme 
zde upozornit na jednu interpretaci, jež se přímo vztahuje k naší 
analýze. Autoři této teze zastávaj í stanovisko, podepřené úzkým 
výběrem a čtením jisté partie textu - během smyslového vnímání 
nedochází k materiální změně, tj. pohybům ve smyslových ústrojích!!. 
V závěrečném shrnutí se pokusíme vůči této interpretaci odpovídajícím 
způsobem vymezit. 
II BURNYEAT, Myles F. "De Anima II, S". Phronesis, 47, 2002, 111'. 1, p. 28 - 90. V rozšířenější podobě viz 
JOHANSEN, T. K. Arislolle on sense-organs. 1 st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 
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1. Aristotelés o duši a smyslovém vnímání - De anima 
\jfuxílc; ltEÍpcna imv ODK 
CtV E~EÚpOto, ltcxcrav 
E1ttltOpEUÓ[lEVOC; 6oóv' 
OU1:oo ~a8uv A,óyov EXEl. 
"Kráčeje nenalezl bys hranic 
duše, i kdyby ses ubíral každou 
cestou; tak hluboký má smysl. ,,12 
V této části načrtneme základní rysy Aristotelovy psychologie. 
Naše interpretace bude zaměřena na nejvýznamnější tématické struktury 
z pojednání De anima. Jejich vymezení určuje rámec a prostor 
Aristotelovy psychologie. Nejprve upozorníme na pojmový, výkladový 
aparát Aristotelových psychologických zkoumání. Následně ukážeme, 
co je to duše a jaké má nejvýznamnější části a mohutnosti. E s 
s mys lov é h o v ním á n í ~~spoTěEll é h o S mys I u a pře d s t a v i vos t i ~s 
p.~Lv áJl1 ei k A r i s t o tel o v u p oj e t í i nt e I e k tu, myš len í i P o zná n í. Pro 
některá zpřesnění a doplnění problematiky smyslú, smyslového 
vnímání, použijeme související traktáty z tématického cyklu Parva 
naturalia a dalších Aristotelových děl. 
Aristotelés pokládá psychologii za nejpřednější vědu, která 
"pl~ispívá k poznání pravdy vúbec ", obzvláště když se pak tato pravda 
týká přírody (rcpoc; 'CT]V <p'ÚO'lV) 13. Je to dáno jednak některými měřítky 
(krása, hodnota, přesnost, pravda, obtížnost), jež Aristotelés pro vědy 
stanovil, která psychologii zaručují prvenství ve zkoumání přírod y l4. 
V zorném poli psychologie se nacházejí jsoucna náležející jak do sféry 
zkoumání fyziky, tedy přírodní filosofie, tak metafyziky, první 
filosofie. Aristotelés proto z metodologického hlediska využívá ke 
svému zkoumání duše dvou komplementárních úrovní POpiSU I5 . 
V pojednání De anima nacházíme ve většině případech deskripce 
12 HÉRAKLEITOS. B 45. Přel. K. Svoboda. 
13 ARISTOTELÉS. An. 1,1 ,402a4-6 (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 197). 
14 Srov. BURNYEAT, Myles F. "De Anil71a ll, 5". Phronesis, 47, 2002, nr. 1, s. 36, 81. 
15 Již na počátku traktátu De anil17a Aristotelés na tyto dvě úrovně popisu naráží. Jiným zpiisobem bude 
definovat duši" badatel o přírodě" (6 (jlUcrlKOC;) a jinak" dialektik" (6 OlaA,EK1:lKoC;). Kupř. první uvede při 
definování hněvu (opyTj) látku (uA, 11), druhý vyjádří tvar (ElooC;) a vyj ádřitelnou bytnost (A,óyoC;), srov. 
ARISTOTELÉS. An. 1,1 ,403a25-404b 16 (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 200 - 201). Pronikavý výklad 
této pasáže viz MODRAK, Deborah W. Aristotle: the p01j1er ofperception. 1 sl ed. Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 1987.s. 26. 
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z hlediska metafyziky a ontologie. Jsou provedeny v sémantické 
pojmové síti (rastru) Aristotelových základních logicko-ontologických 
pojmů 16. Konkrétně ve třech pojmových rovinách za pomoci různých 
výkladových principů. Látka a tvar popř. podoba (-GAY] - 1l0PCPlÍ nebo 
d8o~) představují první výkladový princip a první rovinu výkladu. 
Možnost a skutečnost (8úvalll~ - EVEpycia či Ev'tEAÉXEla) jsou druhým 
výkladovým principem a tedy druhou výkladovou rovinou. Podstata a 
bytnost nebo jinak abstraktní podstata (oůcria - 'to 'ti Y]v dval) tvoří 
třetí výkladový princip a třetí rovinu výkladu. 
Na druhý typ popisu, z hlediska přírodní filosofie, se zvláštním 
zaměřením na fyziologicko-anatomické deskripce, můžeme narazit kupř. 
v cyklu Parva Naturalia. V tomto tématicky uzavřeném cyklu krátkých 
traktátů jsou podrobněji a precizněji popsány některé schopnosti jako 
např. smyslové vnímání, paměť, sny apod. Setkáváme se zde také 
s rozličnými výsledky Aristotelových empiricko-anatomických 
pozorování živočichú 17. Tato rovina deskripce je typická svým zájem o 
pOpIS a fungování krve, krevního oběhu, pneumatu. 
V této kapitole si představíme pouze systematický rozvrh 
Aristotelovy psychologie a proto se naše interpertace bude pohybovat 
v pojmovém rámci prvního typu popisu. Tato první část je teoretickým 
základem a východiskem pro naši interpretaci Aristotelova pojetí snů, 
kterou provedeme v druhé části. 
1.1. Definice duše a jejích části 
Bud e me-I i hle dat A r i st o tel o v ude fi nic e d u š e, m u s í m e na š i 
pozornost obrátit k první kapitole druhé knihy traktátu De anima a 
s led o vat A r i s t o tel ů v "h tl t n Ý s ty I " I 8. N a z a č á t k u t é top art i e s I 
16 BROCKER, Walter. Aristoteles. 5. Auf1age. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1987. s. 129 132 
nebo úvod Milana Mráze ke spisu O duši, In: ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 176 - 177. 
17 Pregnantní a podrobné shrnutí viz LLOYD, G.E.R. The Empirical Basis ofthe Physiology ofthe Parva 
Natura/ia. In: LLOYD, Ernest Richard; OWEN, Gwilym Ellis Lane (ed.). Aristotle on mind and the senses. 1 st 
ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. s. 215-239. 
18 SORABJI, Richard. Aristotelés -~ O paměti. s. 11. 
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Aristotelés klade za cíl ukázat podstatu a definici duše 19. V tomto 
počátečním, teoretickém a obecném úvodu se nejprve rozlišují rody 
jsoucna, na něž navazuje autorův záměr určit podstaty v přírodě. Hovoří 
se zde o tom, že podstatami jsou především přírodní tělesa 
( 1: ex cp D CH K á a CÚ fl a 1: a) a tyj s o u p a k poč á t k y (ex p X a í) j i n Ý c h těl e s 20. 
Přírodní tělesa se navzájem od sebe odlišují. ledna skupina přírodních 
těles má život (f,xEl l;colÍv), druhá skupina přírodních těles život nemá 
(OUK EXEl). Každé přírodní těleso, jak náš autor ihned doplňuje, je 
složenou podstatou (ouaía aDv8É1:11). A touto složenou podstatou 
v přírodě je i tělo určitého druhu (awfla 1:01.ÓVbE), jenž je však z jiného 
pojmového hlediska "jakoby podkladem a látkou" (CÚC; únoKEíflEVOV Kal 
UA11)21. Skutečnou podstatou těla, zdůrazňuje Aristotelés, je duše 
(\lfDXlÍ). Následuje pak slavná definice duše: "duše je nutně podstatou 
ph rod n í hot ě I a, k t e r é má v m o ž n o s tiž i v o t ,,22. Pro tož e v š a k, j a k m ů ž e m e 
číst dále, je podstata (ouaía) skutečností (EV1:EAÉXEla), plyne z toho 
pro Aristotela, že duše je skutečností těla, co do druhu rthných 
vlastností 23 . Řečeno jinak, duše je "podstatou v tom smyslu, jak 
p o s ti huj e m e l~ e čí", což z n a m e n á , "j a k o byt n o s t t o hot o a t o hot o těl a ,,24. 
"A takje duše první skutečností přírodního těla, které má v možnosti 
život,,25, nebo více obecněji a precizněji, aby se definice jak tvrdí 
19 Nejvýznamnější výklady např. BUSCHE, Hubertus. Die Seele als System: Aristoteles' Wissenschafl von der 
Psyche, I. Aufl. Hamburg: Felix Meiner Verlatg, 2001. s. 27 32. EVERSON, Stephen. Aristotle on perception. 
1 sl ed. Oxford: Clarendon Press, 1997. s. 60 - 69, FREDE, Michael. On Aristotle's conception ofthe soul. In: 
NUSSBAUM, Martha; RORTY, Amélie Oksenberg (ed.). Essays on Aristot!e 's De Anima. 1st ed. Oxford: 
Oxford University Press, 1992. s. 93 107 .MANSION, S. Soul and Life in the De anima. In: LLOYD; OWEN 
(ed.). Aristotle on mind and the sem·es. s. I 20. MODRAl(, Deborah W, Aristotle. the pOlller ojperception. s. 
31. WEDlN, Michael Vernon. Mind and imagination in Aristotle. I st ed. New Haven and London: Vale 
University Press, 1988. s. 7 18. WJJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristot/e 's concept oj sou!, sleep and 
dreams. 1 sl ed. Amsterdam: A. M Hakkert Publisher, 1976. s. 69 74, 116 - 123. 
20 ARlSTOTELÉS. An. 1I,1,412aI1-13. 
21 ARlSTOTELÉS. An, 1I,1,412aI8-19. 
22 ARISTOTELÉS. An. II, I ,412aI9-21: aVCl.yKCl.lov apCl. 'tllV \j!UX11V oUO"lCl.V dvm WC; dooC; O"wI-lCl.'tOC; 
<!lUO"lKOU ouvál-lEt t;oo"v EXOVWC;. (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 221 - upraveno). K podrobnému 
zkoumání argumentl'! při definování duše viz SPARGUE, Rosamond Kent. "A Missing middle term: De Anima 
II,2". Phronesis, 41,1996, nr. 1, p. 104-108. 
23 ARISTOTELÉS. An. 1I,1,412a21-22. 
24 ARISTOTELÉS. An. II, 1 ,412b 1 O-ll: oUO"lCl. yap II KCI.'ta 'tov Myov. 'tOU'to OE 'to 'tl ílV dvm 't0 'tOtq:>01. 
O"WI-lCl.'tt,. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 222.) 
25 ARISTOTELÉS. An. 11,1 ,412a27-28: OtO "1 \j!UX1l EO"'ttV EV'tElcÉXEtCl. "1 ltpw'tll O"WI-lCl.'tOC; (jJUO"tKOU 
OUVáJ-lEt t;oo"v EXOV'tOC;. (ARlSTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 222). 
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Aristotelés hodila pro každou duši, "je asi duše první skutečností 
ph rod n í ho úst r oj n é hot ě I a ,,26. 
Duše jako počátek, podstata života a těla v sobě obsahuje různé 
mohutnosti 27 . "Jsou to mohutnosti vyživování, vnímání, myšlení a 
po hy bu" 28. Ne k a ž dá ž i v á byt o st má vše c h n y ty tom o h u t n o s ti. Ten t o 
počet mohutností slouží Aristotelovi jako rozlišovací kritérium mezi 
živými bytostmi 29 .Rostliny považuje za nejjednodušší živé organismy, 
pro tož e m aj í p o u z e vy ž i v o v a c í s c hop n o st 30. N a vy š š í mst u pni j s o u 
ž i v o č i c h o v é, k t e ř í m aj í z á r o v e ň s vy ž i v o v a cí m o h ut n o stí i s c hop n o st 
vnímání. A nejvyšší stupeJ'í patří smrtelným bytostem, jež mají 
schopnost usuzování (AoytcrIlOC;) a ty mají všechny ostatní mohutnosti. 
Aristotelés při výkladu stupňú života využívá analogie geometrického 
obrazce a duše 31 . Tvrdí, že ve vyšším stupni života je obsažen nižší 
stupeň, podobně jako ve čtyřúhelníku je obsažen trojúhelník. Podobně 
pak je ve vnímající schopnosti obsažena vyživovací schopnost. 
Interpretaci vyživovací mohutnosti duše, provedeme v následující 
kapitole, protože tématicky souvisí s problematikou spánku a bdění. 
Nyní se poněkud podrobněji podíváme na podstatnou oblast 
Aristotelovy psychologie - schopnost vnímání. 
1.2. Smyslové vnímání 
Problematice smyslového vnímání věnuje Aristotelés nemalou část 
svých děl. K tomuto tématu se vrací několikrát z rúzných hledisek, 
n ě kdy s vět š i čim e n šíp o z o r n o stí 32. V tra k tát uDe a nim a s e o v ním á n í 
26 ARISTOTELÉS. An. 11,1 ,412b5-6: dT] av Ev1:EAÉXELU 1Í npó:nT] (HDIlU1:0C; <jlUCHKOÚ ÓpyUVLKOÚ. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 222). 
27 Ke vztahu duše a života viz MATTHEWS, Gereth B. De Anima 2.2-4 and the meaning of liľe. In: 
NUSSBAUM; RORTY (ed.). Essays on Aristotle 's De Anima. s. 185 - 193. 
28 ARISTOTELÉS. An. 1I,2,413b 11-13: ... EO'1:tV II \jIUX111:WV dpl11lÉVCOV 1:0Ú1:COV <8úvuIlHC;> apX11 ( ... ) 
6pEnHKqJ, uL0'6T]HKqJ, 8LUV0111:LKqJ, KLV110'H. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 224.). 
29 ARISTOTELÉS. An. II,2,413b32-414a1., srov. Sens. 1,436blO-12, Met. I,1,980a27-29, AFo. II,19,99b33-37. 
30 ARISTOTELÉS. An. II,2,413a25-26;413b7-8. 
31 ARISTOTELÉS. An. II,3,414b29-32. 
32 Zvl. An. II. a II!., Sens., Mem., Somn., APo. 11,19; Met. I, I; Met. 11,1; Met. IV,3-6; Met. V,29; Met. VI,4; Met. 
IX,! O; Met. XI.; EN VI.; Int. 1 - 4. Nejvýznamnější rozbory viz EVERSON, Stephen. Aristotle on perception. s. 
56 - 102, 138 - 186. JOHANSEN, T. K. Aristotle on sense-organs. 1 st ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998. s. 37 - 40. MODRAK, Deborah W. Aristot/e: the pOll'er ofperception. s. 39. MODRA K, Deborah 
W. Aristot/e 's theOlY oľ/anguage and meaning. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. s. 223 
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hovoří nejprve z obecného hlediska, k tomu Aristotelés uživá svých 
základních ontologických pojmů. Pak se analýza obrací k jednotlivým 
smyslům a jejich konkrétním schopnostem. Samotný popis vzniku a 
prllběhu smyslového vnímání se týká základních pěti smyslů, tedy 
zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. V návaznosti na rozbor vnímání je 
v textu tematizováno rovněž ústředí smyslového vnímání (společný 
smysl) a představivost. 
Vnímání, jak se Aristotelés domnívá, je pro živočichy skutečným 
poč á t k e mži v o t a 33. S a mot nás c hop n o s t v ním á n í v š a k pře d p o k I á d á 
zároveň i další vlastnosti. "Tam, kde je vnímání, je i nelibost a libost, 
a tam, kde j s o u ty to, jen ut n ě i ž á do st" 34. Na j in é m mís t ě u vád í, že 
pokud mají živé bytostí vnímající schopnost, mají i žádostivost 
(1:0 ÓpEK1:LKÓV), "neboť žádostivost je žádost, vznětlivost a vúle ,,35. "Na 
duši je závislá také změna kvality a rúst, nebo!' vnímání, jak se zdá, je 
jakousi kvalitativní změnou a nic, co nemá duši, nevnímá ,,36. Vnímání je 
tedy dle našeho autora základní a určuj ící charakteristikou pro 
živočichy, principem, bez kterého nemohou existovat další vlastnosti. 
Z toho nejabstraktnějšího či metafyzického hlediska je smyslové 
vnímá dle Aristotela pouze mohutností (8úVCI,j.1íc.;)37 a určitým druhem 
trpnosti 38. Spočívá" v trpném pohybu a dráždění; zdá se totiž, jakýmsi 
druhem změny kvality ,,39. Tato kvalitativní změna je popsána dvěma 
226. MRÁZ, Milan. Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii. I. vyd. Praha: FILOSOFIA-<l:>IAOLO<l:>IA, 
2001. s. 19 - 33. MRÁZ, Milan. Výraz UTCÓAll\jfle; v Aristotelových výkladech o poznání. s. 2 - 3. WEDlN, 
Michael Vernon. Mind and imagination in Aristotle. s. 30 - 39. WJJSENBEEI<.-WJJLER, Henriette. Aristotle 's 
concept o/soul, sleep and dreams. s. 71-74. 
33 ARISTOTELÉS. An. 1I,2,413bl-2, srov. Met. I, I, 980a27-28; APo. II, 19, 99b34-100a3. 
34 ARISTOTELÉS. An. 1l,2,412b23-24: OTCOU I-lEV yap atcr811crle;, Kal. AúTCll 'tE Kal. ý]ooVlí, OTCOU Ol: 
'taí.'l'ta, E~ avaYKlle; Kal. Em8uI-lía (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 225). 
35ARISTOTELÉS. An. 1I,3, 414bl-2: lOl. OE 'to al.cr811nKóv, Kal. 'tO ópEKnKÓV' 6pE~le; I-lEV yap Em8uI-lía 
Kal. 8ul-loe; Kal. ~oúAllcrle;, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda.s. 226). Velmi dllležitý je také hlad a žízeň viz 
ARISTOTELÉS. An. 1I,3, 414b11-14: TCElva OE Kal. ot\jfa Em8wía, Kal. 11l-lEV TCElva ~11POU Kal. 8EPI-lOU, 
II OE oí\jfa uypou Kal. \jfUXpou' 6 OE XUI-lOe; otov iíoucrl-la n WÚ1:CÚV Ecr'tív. (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 227: ,,lflad a žízeň jsou zpúsoby žádosti, a sice hladje žádostí toho, co je suché a teplé, žízeň toho, co 
je chladné a vlhké; chuť pakje jakoby kořením těchto vlastností. ") 
36ARISTOTELÉS. An. 1l,4,415b23-25: Ěcrn OE Kal. aAAoícocrle; Kal. aU~llcrle; Ka'ta \jfUX1ív' 11l-lEV yap 
atcr8110"le; aAAoícocríe; ne; dym OOKEl, al.cr8ávum O' OUSEV b 1-l1l I-lE'tEXEl \jfuxfie;, (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 230). 
37 ARISTOTELÉS. An. 1l,5,417a6-7: OfiAOV ouv on 'to al.cr811nKov OÚK Ěcrn v EVEpyEÍ<;>:, aAAa ouvál-lEl 
I-lóvov, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda.s. 233), podobně viz An. II, II ,424al-2. 
38 ARISTOTELÉS. An. II, II ,424al-12: 'tO yap al.cr8ávEcr8m TCácrXElV n Ecr'tív' (ARISTOTELÉS. Člověk a 
příroda. s. 242). 
39 ARISTOTELÉS. An. 1l,5,416b33-35: 1'1 O' atcr811crte; EV 't0 KlvElcr8aí 'tE Kal. TCácrXElV crul-l~aívEl, ( ... ) 
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zpúsoby. Buď se jedná o nahrazení zbavenosti opačnou kvalitou, nebo 
jde o rozvoj již dříve získaných vlastností a vlastní přirozenosti 40 . 
Samotné smyslové vnímání popisuje Aristotelés následujícím zpúsobem. 
Předměty, které jsou vně, púsobí a afikují smysly4J. Subtilněji můžeme 
říci a doplnit, že skutečný předmět či věc působí svými 
charakteristickými vlastnostmi přímo (pouze u hmatu) nebo skrze 
prostředí (u zraku, sluchu - vzduch i voda) na konkrétní smyslové 
ústrojí, jež je přijímá «5É XE't(Xl) 42. Ve smyslovém ústrojí pak vzniká 
vjem (alG8ruux), "každý smyslový vjem je 17~eba vůbec pojímat tak, že 
smysl je schopnost přijímat smyslové tvary bez látky «43. Takto přijatý 
vjem bez látky pak příslušné sm slové ústrojí ředává "stl~edu vnímání" 
(atG811'tlKlÍ f-lEGÓ'tllS), jenž Aristotelés nazývá společným smyslem. 
S a mot n é v j e myj s o u v ž d y P r a v d i v é a n e b o co ne j m é n ě k I a m n é 44. 
Mezi předměty smysllJ, vjemy, tj. vnímatelnými tvary, rozlišuje 
A r i s t o tel é s nás led ují c í dr u h y 45. V P r v ní s k u pin ě j s o u pře d m ě ty, jež 
vnímáme samy o sobě (Ka8' aÚ'tá). Do této skupiny patří" vlastní 
p l~ e dm ě ty jed not li v Ý c h s mys I Ů" (1 8 l a a 1 G 8 II 't a ) 46, k t e rým i j s o u pro z r a k 
barva, pro sluch zvuk, pro čich pach apod. Dále do této skupiny patří 
"společné předměty" smyslů (Kolva a1G811'ta), ty lze vnímat více 
smysly. Takovými předměty jsou pohyb, klid, číslo, podoba, velikost 
mající rozlohu a čas 47 . Do druhé skupiny patří předměty smyslů, jež 
80KEí: yap aUoicoaie; 'He; dvm. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 232). K tomu viz Phys. VII,244b I 0-12: 
áUowuV'nXl yáp 1tCOe; Kal ai aia81íaEte;' II yáp ata811ate; II Km;' É,vÉpYEtav KtV11ate; É,a'H 8ta 1:0U acOjl.a1:0e;, 
1taaXOÚa11e; 'H 1:íle; aia8ílaECOe;. (ARISTOTELÉS, Fyzika. s. 195: " Vždyť smysly se nějak pFeměňují; neboť 
skutečné vnímáníjest pohyb skrze tělo, pnčemž smysl zakouší nějakou změnu ".) 
40 ' ARISTOTELES. An. 1I,5,417aI4-16. 
4IARISTOTELÉS. An. 1I,5,417bI6-25; 1I,7,419aI7-19. 
42 Podrobnější výklady např. viz BURNYEAT, Myles F. "De Anima II, 5". s. 75; CASTON, Victor. "Why 
Aristotle needs imagination". Phronesis, 41,1995, nr. I, s. 46 - 47. 
43 ARISTOTELÉS. An. II, 12,424aI7-19: Ka8óAO\l 810 1tEpl1táalle; aia81íaECOe; 8Eí: Aa~Eí:v O'H Ý] jl.EV 
ata811ate; É,a'H 1:0 8EK'HKOV 1:čOV aia8111:čOv Ei8čOv aVE\l 1:íle; UAlle;, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 
250). 
44 ARISTOTELÉS. An. III,3,427bll-12; 1II,3,428bI8-19. 
45 Podrobněji viz GRAESER, Andreas. On Aristotle's framework ofsensibilia. In: LLOYD; OWEN (ed.). 
Aristotle onl11ind and the senses. s. 69 - 97. Detailní rozbor Aristotelovy argumentace viz MODRAK, Deborah 
W. Aristotle. the pOll'er oľperceplion. s. 62 - 65 zdúraziíující zvláště distinkci předmětú, jež vnímáme samy o 
sobě (Ka8' aU1:á) a předměty, které jsou vnímány nahodile (KCX1:a a\ljl.~E~l1KÓe;). Podle Modrakové toto rozlišení 
hraje zásadní roli při vnímání substanciálních a akcidentálních vlastností. Dále také WEDlN, Michael Vernon. 
Mind and il17agination in Arislotle. s. 94 - 96. WIJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristolle 's concept ofsoul, 
sleep and dreams. s. 81-83. 
46 ARISTOTELÉS. An. 1I,6,418,a8-21, srov. III, I ,425aI5-425b2. 
47 ' ARISTOTELES. Mem. 1,450a9-14. 
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vnímáme" mimochodem li (KCX1:a O"UIl~E~llKÓC;). Jako příklad nahodile 
vnímaného předmětu uvádí Aristotelés vnímání bílého předmětu, který 
m úže být r ú z n o u o s o b o u, zde k o n k r é t ně D i a r o v Ý m syn e m 48. 
Společný smysl ( '" e ) 49 KOl Vll CX 10" 1l0"1C; hraj e v Aristotelově 
psychologii zásadní roli. Jak už bylo uvedeno, přijímá a sdružuje 
jednotlivé vjemy přicházející od konkrétních smyslú. Je tak jakýmsi 
sdružuj ícím centrem všech pěti smyslú. Úkolem tohoto orgánu je 
rozlišovat mezi společnými předměty vnímání a předměty vnímanými 
nahodile. Aristotelés jeho jednotu nepřímo dokazuje na současném 
v ním á n í s I a d k é h o a bíl é h o 50. S o u h rn ě o s P o leč n é m s mys I u m ii ž e m e ř í c i 
následující. Jsou jím vnímány společné vlastnosti předmětú, dále je 
schopen rozlišovat vjemy z jednotlivých smyslových ústrojí a hlavně 
má schopnost vnímat jednotu vnímaného předmětu či věci. Je tak proto 
jednotícím principem smyslového vnímání, kdy jednotlivá smyslová 
ústrojí jsou jeho rúznými podobami. 
Od společného smyslu se Aristotelúv pozornost obrací k 
představivosti (<pCXV1:CXO"lCX)51. Tento výklad začíná velmi dúležitým 
r o z I i š e ním v ním á n í od p o zná n í 52. V ním á n í pří s I uší vše mži vo č i c h ú m , 
kdežto poznávání pouze některým, a to rozumným. Smyslový vjem je 
vždy pravdivý, ale myšlení, které je pouze u bytostí nadaných rozumem, 
múže být i nesprávné. Samotná představivost (<pCXV1:cxO"lcx) se odlišuje od 
48 ' ARISTOTELES. An. II ,6,418a20-21. 
49 Součástí a zárovel'í projevy tohoto ústředí vnímání jsou pamět', představivost, sny viz Mem. 1,449b24-30; 
1,450a9-14; 1 ,450a22-25; Somn. 2,455a 13-21. Aristotelés lokalizuje společný smysl do srdce člověka a 
krevnatých živočichl1 (Somn. 2, 456a5-6, 455a21-26.; Juv. 469a5-12, 469b4-7). Podrobná a souhrnná 
interpretace společného smyslu viz MODRAK, Deborah W. Aristotle: the p01ver ofperception. s. 62 - 71, 134. 
WIJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristotle 's concept ofsoul, sleep and dreams. s. 80-83. 
50 ARISTOTELÉS.An. 1lI,2,426b20-21: Of\Aov Civ dll O'tl Ě'tEpa aU11Arov, OEt oe 'ta EV AÉyEtv OH 
Ě'tEpOV' Ě'tEpOV yap "CO YAUKU 'tou AEUKOU' AÉyu apa 'tO a1Hó' ("Je tedy treba, aby jeden smysl Fekl, že se 
obojí různí, že se totiž rl/zní sladké od bílého. Co tu mluví o rozdílu, je tedy jedno a totéž ... ", ARISTOTELÉS. 
Člověk a pNroda. s. 256 - 257), podobně vizAn. III,2,427a6-14, srov. Sens. 7, 449a5-7, Sens. 7,447a30-447b21. 
51 Obrazivost mají jak někteří živočichové tak i rozumné bytosti, tedy lidé. Ovšem živočichové mají pouze 
"smyslovou obrazivost" (aicr81lHKr,), lidé jakožto rozumné bytosti mají" obrazivost, která uvažuje" 
(~ouAEunKr,), viz ARISTOTELÉS. An. III, 11 ,434a5-11. Nejvýznamnější výklady: CASTON, Victor. "Why 
Aristotle needs imagination". s. 20 - 55. EVERSON, Stephen. Aristotle on perception. s. 165 - 178. MODRAK, 
Deborah W. Aristotle: the p01ver oľperception. s. 81 110. MODRAK, Deborah W. Aristotle 's theOlY of 
language and meaning. s. 227 - 234. MOREL, Pierre-Marie. L'imagination: le mémoire et les reves. In: 
ARISTOTE. Petits traités l'histoire naturelle. Paris: GF-Flammarion, 2000, s. 34-49. ROSS, Sir William David. 
Aristotle. 6th ed. London: Routledge, 1996. s. 147 149. SCHOFIELD, Malcolm. Aristotle on imagination. In: 
LLOYD; OWEN (ed.). Aristotle on mind and the senses. s. 99 - 140. SORABJl, Richard. lntentionaly and 
physiological processes. Aristotle's theory ofsense perception. In: NUSSBAUM; RORTY (ed.). Essays on 
Aristotle 's De Anima. s. 195 - 225. WEDlN, Michael Vernon. Mind and imagination in Aristotle. s. 23 - 99. 
52ARlSTOTELÉS. An. 1ll,3,427b6-7 . 
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v ním á n í ( cxi cr 8Ýj cr E co <; ) , myš len í ( 8 t a v o í a <;) a m í n ě n í ( ú n ó A, 11'V t <; ) 53. 
Aristotelés rovněž upozodíuje, že představivost je závislá na vnímání, 
mínění a myšlení naproti tomu na představivosti. Představivost je dle 
Aristotela "pohybem, který bývá vyvolán skutečným smyslovým 
vjemem ,,54 a je rovněž tím, "čím, jak říkáme vzniká v nás jakýsi obraz 
jevu 1155. Projevy představivosti obrazy - jevů, jsou do určité míry v naší 
moc i (E cp' 11 fl í v ), do c h á z í k n i \TI, kdy k o I i v ch c e \TI e 56. P o k u d sen á m ch ce, 
říká Aristotelés, pozorujeme projevy představivosti jako na obraze. To 
znamená, že určitá představa se podobá jednotlivému vjemu, jenž se 
v n í doj i sté mír y od r á ž í 57. 
1.3. Intelekt, myšlení, poznání 
V další části našeho rozboru Aristotelovy psychologie se 
podíváme na jedny z nejslavnějších a nejobtížnějších míst z celého 
Aristotelského korpusu. Náš rozbor směřuje k problematice intelektu, 
myšlení a poznávání. 
Aristotelo1o/výklad lidského intelektu je velmi zkratkovitý, 
temný, nejasný, a to také díky analogiím sloužícím k osvětlení 
problému 58 . Na samém počátku se říká, že v celé přírodě (Ev ánácrll 
1:TI cpúcrEt) existují vždy v každém jsoucnu dvě části. Jedna část je 
látkou (ĎA,ll), jež je možností všeho (6 náv1:a 8uváflEt), tedy má 
53 ARISTOTELÉS. An. III,3,427bI4-16. 
54 ARlSTOTELÉS. An. III,3,429al-2: II cpaV1:acrla ?lv cl1l KlV1lcrte; {mo Tfje; ai.cralícrEwe; 1:fje; Ka1:' f.vÉpyEtav 
ytYV0f1ÉV1l (ARlSTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 262) 
55 ARISTOTELÉS. An. III,3,428al-2: ... f.crnv II cpaV1:acrla Kaa' f1v A-É.YOf1EV cpáv1:acrf1á n 
l'ťí:V ylyvEcraal.... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s.260). 
5 ARISTOTELÉS. An. IIl,3,427bI7-24, podrobněji viz CASTON, Victor. "Why Aristotle needs imagination". s. 
47 - 49. 
57 ARISTOTELÉS. An. III,3,429a4-5: "Kal. <1:a cpav1:ácrf1a1:a> (ha 1:0 f.f1f1ÉVEtV Kal. Óf10lae; dvm 1:aí:e; 
atcra1lcrEO"l, ... " (ARlSTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 262: nA poněvadž predstavy se trvale vtiskují a podobají 
se vjennlm, ... "). 
58 Dějiny výkladů tohoto slavného a nesmírně obtížného místa lze sledovat až k antickým komentátorům, ovšem 
nelze najít žádné jednoznačně uspokojující vysvětlení a to ani pokud využijeme křížových odkazů z relevantních 
úsektj Metafyziky, Etiky Nfkomachovy a dalších děl. Nejvýznamnější výklady viz BROCKER, Walter. 
Aristoteles. s. 149 - 175. CASTON, Victor. "Aristotle's Two lntellects: A Modest Proposal". Phronesis, 44, 
1999, nr. 3, p. 199 227. KAHN, Charles. Aristotle on thinking. In: NUSSBAUM; RORTY (ed.). Essays on 
Aristotle 's De Anima. s. 359 - 379. MODRAK, Deborah W. Aristotle: the p01ver ofperception. s. 125 - 127. 
MODRAK, Deborah W. "The nous-body problem in Aristotle". RM, 44, 1991. p. 755 774. ROSS, Sir William 
David. Aristot/e. s. 153 - 157. WEDlN, Michael Vernon. Mind and imagination in Aristotle. s. 172 177. 
WlJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristotle 's concept ofsoul, sleep and dreams. s. 80 - 83. 
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schopností přijímat různé tvary. Druhá část je příčinou ('to al'tlOv) a 
z á r o v e ň a k t i v ním čin i tel e m (1t o 1 11 't 1 K Ó V ) 59. J a k o pří k I ad pro o b j a sně n í se 
nejdříve uvede vztah poměru umění k jeho látce a pak se stejný vztah 
nutně (aveXYKll) vztáhne na poměr složek v duši. V textu je pak 
provedena další analogie se světlem (<proS), jenž umožňuje vidění. 
Rozum má (VOUS) stejně jako světlo (<proS) schopnost nabývání různých 
tvarů, zároveň pak je jakýmsi stavem, který myšlení způsobuje. 
Obecnou a základní chakrateritikou intelektu je, jak říká Aristotelés, 
jeh o s c hop n o s tmy šle n í a s o u z e n í 60. Zdá se, žen a vět š i něm í st, kde 
Aristotelés hovoří o intelektu, má na mysli explicitně vždy jeho 
aktivitní složku. Na začátku druhé knihy De anima se pouze letmo 
zmiňuje o tom, že rozumová schopnost a myšlení mají vlastnost 
oddělovat se "jako něco věčného od pomíjivého" (Ka8eX1tEp 
'to at610v 'tou <p8ap'tou)61. To samé nalezneme ve čtvrté a páté kapitole 
třetí knihy De anima, které jsou přímo věnovány intelektu. Podstatnou 
v I a s t n o stí jej e h o z v I á š t n í s c hop n o s t v ním á n í t var Ů 62. I n tel e k t j e p o u h o u 
možností (6úVal-llS) a může se stávat všemožnými myslitelnými tvary 
(VOll'tU d(11) a předměty, tedy" není ve skutečnosti ničím, dokud 
nemyslí. Tím je také odúvodněno, že není smíchán s tělem <163. 
Aristotelés, aby upřesnil názorně své představy, užívá další analogii a 
to o nepopsané desce 64 . Intelekt ztotožňuje s nepopsanou deskou (ta 
může potencionálně obsahovat různé záznamy, ovšem je stálá a stále 
přítomná). Jsoucna, která jsou vnímána ve tvarech jako předměty 
myšlení, se stávají pouhými možnými zápisy na takto nepopsatné 
desce 65 . "Rozum je vskutku jednak takový, že se stává vším, jednak 
takový, že jako jakýsi stav všechno púsobí,,66, protože" u bytostí bez 
látky myslící a myšlení je totéž; vědění získané zkoumáním toho, co 
59 ARISTOTELÉS. An. J1J,3,430a10-12. 
60 ARISTOTELÉS. An. III,4,429a20-25. 
61 ARISTOTELÉS. An. 1I,2,413b27 (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 225). 
62 ARISTOTELÉS. An. IIl,4,429a 13-18, srov. An. II 1,4,429a31-429b5. 
63 ARISTOTELÉS. An. IIl,4,429a20-25. 
64 ARISTOTELÉS. An. III,4,429b31-430a2. 
65 ARISTOTELÉS. An. III,4,430a6-9: tv OE 1:Oíc; EXOUCHV UAllV ouvéqlEt EKacr'wv Ecrn 1:WV VOll1:WV (.,,) 
ÉKEívcp <vouC;> OE 1:0 VOll1:0V úTCápŠEL (ARISTOTELÉS, Člověk a pNroda. s, 264: "Z věcí, které mají látku, 
je každá p,~edmětel11 myš/eníjenjako možnost. ( .. .) rozum sám v sobě chová pl'edmět myšleni. ") 
66 ARISTOTELÉS. An. 1I1,5,430aI4-15: Kal Ecrnv 6 IlEV 1:01OU1:0C; vouc; 1:0 TCáv1:a yívEcr8m, 6 ot 1:0 
TCáv1:a TCOtEtV, ÓJC; EŠtC; nc;, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 265, uprav, překlad). 
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vidíme, a předmět tohoto vědění jsou totiž totožné ,,67. Tak může 
Aristotelés dále o intelektu tvrdit, že "tento činný rozum je oddělen od 
těla, je neměnný i nesmíchaný, a jeho podstatou je skutečná činnost ,,68. 
A t a k t o se par o van Ý od těl a, jed I e A r i s t o tel a " nes m rte ln Ý a v ě č n Ý ,,69 
( ex: 8 eX v ex 1: o v K ex t ex:"{ btO v ), ne měn n Ý (ex: rc ex 8 E C;) 70. Od to hot o ne měn n é h o 
intelektu je pak v závěru páté kapitoly rozlišen ještě pasivní intelekt 71 . 
Aristotelés na tomto místě opakuje, že aktivní intelekt je věčný a 
nepřípustný změně. Pasivní intelekt (rcex811'tlKOC; vouC;) je naproti tomu 
pomíjivý (cp8exp1:óC;) a duše bez něho nemůže nic myslet. Nic dalšího 
Aristotelés již o intelektu(ech) neříká a zakončuje tematizaci intelektu 
v traktátu De anima. A ihned pokračuje krátkým rozborem myšlení a 
dále ještě problematikou poznávání. 
Myšlení 
v jednotu ,,72, 
je dle Aristotela "jakási vazba my,Henek jakoby 
kdy "bývají spojovány také jednotlivé předměty 
myšlení,,73. Lidé jakožto bytosti obdařené rozumem mají schopnosti 
myslet různé předměty. Když myslíme jednoduché předměty, podotýká 
Aristotelés, myšlení Je vždy pravdivé. V případě, kdy dochází 
k vazebnému spojení myšlenek, nastává tak k myšlení složených 
předmětů. Zde již myslíme bud' pravdivě nebo nepravdivě. "Omyl totiž 
je vždy ve vazbě,,74 Snažíme-Ii se vztáhnout naše myšlení bud' 
k minulosti nebo budoucnosti, "tvo,~í se vazba tím, že se přímýšlí 
čas ,,75. Celý tento proces myšlení, jak Aristotelés říká, se odehrává 
v rozumu, protože, " to, co tvoří jednotu, je pokaždé " 76 rozum 
67 ARISTOTELÉS. An. III,4,430a3-5: Énl. IlÉv yap 1:éOv UVEU ŮAllS 1:0 o:\nó É<Ht 1:0 VOOUV KCx:1. 1:0 
VOOÚIlEVOV' II yap Ént<H1lllllll 8E())Pll1:tKll KCd. 1:0 OŮ1:())S ÉmG1:1FOV 1:0 cdnó ÉG1:tV ... (ARISTOTELÉS. Člověk 
a pNroda. s. 264). 
68 ARISTOTELÉS. An. 1lI,5,430aI7-18: Kal. o'1l1:0S 6 vous X())ptG1:0S Kal. ana811S Kat allty11S, 1:n OUGtt;;( 
mv ÉvÉpYEta' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 265). 
69 ' ARISTOTELES. An. 1lI,5,430a23. 
70 ARISTOTELÉS. An. 1lI,4,429aI5. 
7\ ARISTOTELÉS. An. III,5,430a23-25. 
72 ARISTOTELÉS. An. III,6,430a27-28: ... Gúv8wí.S 1:tS líOl1 V011IlcX1:())V WGnEp EV OV1:())V (ARISTOTELÉS. 
Člověk a pNroda. s. 265). 
73 ARISTOTELÉS. An. 1lI,6,430a30-31: Oů1:()) Kal. 1:au1:a <vOllllcXW> KEX())ptGllÉva GUV1:t8E1:at, ... 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 266). 
74 ARISTOTELÉS. An. III,6,430b 1-2: 1:0 yap \jfEUOOS Év Guv8ÉGEt alOÍ' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 
266). 
75 ARISTOTELÉS. An. III,6,430b I: ... 1:0V Xpóvov npoGEVvoéOv [Kal.] (iUV1:t811(iL (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 266). 
76 ARISTOTELÉS. An. 1lI,6,430b5-6: 1:0 OE EV nOtOUV EKa(i1:0V, 1:0U1:0 6 vous. (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 266). 
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Výsledkem našeho procesu myšlení je pak soud (<péwu;), který je vždy 
bud' pravdivou nebo nepravdivou výpovědí o nějakém jsoucnu. Nyní nás 
Aristotelés UpOzorIluje na velmi dúležitou skutečnost. Víme již, že náš 
soud intelektu o něčem múže být jak pravdivý tak nepravdivý. Ovšem 
naproti tomu poznání musí být pravdivé: "co je z hlediska bytnosti to a 
to, je pravdivé ,,77. V tomto případě je to stejné jako s viděním vlastního 
předmětu zraku, např. bílého člověka, jež je pravdivé. Naproti tomu náš 
akt soudu o této skutečnosti, zda-Ii toto bílé zde před námi je člověk či 
není, tento akt nemusí být pravdi vý 78. 
V této chvíli se společně s Aristotelem plynule přesouváme 
k analýzám poznávací schopnosti. Poznavací proces popisuje 
Aristotelés jako koordinaci dvou kompozitních schopností: vědění 
(ETCUj't1Íllll) a vnímání (cx108110lC;). Vědění je "vzhledem k možnému 
pLisobení předmětLi v ." 79 mozne . Vnímání je pak " vzhledem k jejich 
skutečnému pLisobení skutečné,,8o. Vnímající i poznávací schopnost duše 
je zárovet'í "v možnosti totožná s předměty" (ouvállEl 'tCX1Há E0'Cl)81. 
Vnímající schopnost Je totožná s předmětem poznání či vědění 
poznávací schopnost zase s předmětem vnímání 
(cx10811'tóv). Co tedy vnímáme? Samotný předmět nebo pouze jeho tvar? 
Aristotelés na příkladě to dokládá svou odpověď, v duši nepoznáváme 
na p ř. s a mot n Ý k á m e n, "a let var" (á A A á 't Ó cl o o C;) 82. K v y s vět e I n í s v é h o 
stanoviska používá slavnou analogii o duši jako ruce, jež je nástrojem 
nástrojů, díky němuž vše poznáváme. Vztáhneme-Ii tuto analogii 
k poznání a vnímání, "rozum je tvarem tvarLi a smysl je tvarem toho, co 
je p Ns tup n o v ním á ní" 83 . Z t o hot o z á věr u A r i s t o tel é s v y voz u jez á s a dní 
epistemologické stanovisko: kdybychom již předem nevnímali skutečné 
77 ARISTOTELÉS. An. III,6,430b26-30: ... clAJe' ó 'WU 1:í. Ecrn Kcmx 1:0 1:í. ílv clvcn aA118ílC;, ... 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 267). 
78 ARISTOTELÉS. An. 1l1,6,430b30: f\ ~íl, OUK aAT]8EC; aEÍ, OD1:COC; EXEt ocra aVED DAT]e;. (ARISTOTELÉS. 
Člověk a pNroda. s. 267:". lakje lomu i 11 v§ech p"edměll/ bez látky." - tj. představ). 
79 ARISTOTELÉS. An. III,8,43I b25: ... II <E1ttcr1:1íJl11> JlEv ODvá~Et cie; 1:a ODvá~Et, ... (ARISTOTELÉS. 
Člověk a pNroda. s. 269). 
80 ARISTOTELÉS. An. III,8,43I b25-26: ... 11 <alcr8T]<Jle;> o' EV1:EAEXEÍ.\X Ete; 1:a EV1:EAEXEÍ\X' (ARISTOTELÉS. 
Člověk a pNroda. s. 269). 
81 ARISTOTELÉS. An. III,8,43I b27. 
82 ARISTOTELÉS. An. III,8,43I b29-432a I. 
83 ARISTOTELÉS. An. III,8,432a2-3: ... Kal. Ó voue; dooe; domv Kcd 11 alcr8T]<Jle; dooe; alcr8T]1:mv. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 269). 
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vjemy, nebyli bychom schopni poznávat ani chápat. Proto, pokračuje 
dál e, "j e n u t n o pře m Ý šle t z á r o v e ň s pře d s t a vou " 84. "P r o mys li cí d u š i 
jsou představy jakoby vjemy ,,85 a to "jakoby vjemy bez látky ,,86. Lidská 
duše tak" nemyslí nikdy bez představy ,,87. Rozum ovšem" bývá i bez 
vnímání uváděn v pohyb, kdykoli se zabývá představami ,,88. 
V našem krátkém a stručném nástinu Aristotelovy psychologie 
Jsme si představili nejvýznamnější témata traktátu De anima. Závěrem 
se pokusíme o menší souvislejší shrnutí Aristotelovy psychologie a 
epistemologie. Aristotelovy psychologické a epistemologické rozbory 
obsahují řadu skrytých, nikde přesně nepopsaných míst. Jde zvláště o 
přechody mezi rovinami smyslového vnímání a představivosti, dále pak 
mezI představivostí a myšlením. V našem závěrečném náčrtku se 
pokusíme tyto vztahy přesněji a podrobněji analyzovat. 
Aristotelés věnuje popisu smyslového vnímání úctyhodných pět 
kapitol ve druhé knize De anima a k tomu další čtyři ve třetí knize. O 
mnoho méně místa se zabývá výkladem představivosti (pouhá jedna 
kapitola), rozumu (dvě kapitoly), myšlení (jedna kapitola), poznávacího 
procesu (jedna kapitola). Nevíme a nechceme spekulovat proč se tak 
stalo (existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že se některé tématické 
č á s ti m o ž n á z tra t i ly, na p ř. č á s t věn o van á in tel e k t u 89). Z ač něm e v na š í 
analýze nejprve tím, co Je Aristotelem popsáno nejpodrobněji, 
smyslovým poznáním. Aristotelova explikace začíná vždy od 
konkrétního předmětu či jsoucna vně nás a pak se pozornost přesouvá k 
děj Ů m a s I o ž k á m u v nit ř p o zná v aj í c í h o 90. P o u žij e m e k u p ř. A r i s t o tel ů v 
oblíbený příklad - vnímáme bílého člověka. Barva (Xpéú[1cx) tvořící 
84 ARISTOTELÉS. An. III,8,432a8-9: ... CxváYKll aJ-l<X ťjláv'tC(GJ-lá 'tl 8fúlpflV' (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 269 - 270). 
85 ARISTOTELÉS. An. III,7,431a14: 1:n ol:: Ot<XVOll'tlKn \j!1.lxn 1:a ťjl<Xv1:áGJ-l<X1:<X otov <XlG8Ý]J-l<X1:<X úTCápXft, ... 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 267). 
86 ARISTOTELÉS. An. III,8,432a9-1 O: 1:Cx yap ťjl<Xv1:áGJ-l<X1:<X WCíTCfp <XtG811J-l<X1:á ĚG1:t, TCAT]V aVf1.l UAll<;. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 270). 
87 ARISTOTELÉS. An. IlI,7,431a16-17: Oto OUMTC01:f VOfl aVf1.l ťjl<xv1:áGJ-l<X1:o<; II \j!1.lX1l 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pHroda. s. 267). 
88 ARISTOTELÉS. An. 1II,7,431 b4-5: ... K<Xt ĚK1:0S 1:fí<; <XlG811Gfúl<;, 01:<Xv ĚTCt 1:ó)v ťjl<XV1:<XGJ-lá1:úlV n, 
KtVfl1:<Xt· (ARISTOTELÉS. C;lověk a pNroda. s. 268). 
89 MODRA\(, Deborah W. Aristot/e: the pOll'er ofperception. s. 127 odvolávající se např. na ROSSllY komentář. 
90 MODRA\(, Deborah W. Aristolle: the pOlver of perception. s. 32: " The epistemological priority ofthe object 
is due to its ontological priority". 
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povrch každého tělesa v' • 91 Cl Jsoucna se díky světl u 
p r ů hle d n é ( I) Ul <p a VE <; ) 93 a s kr z e v z d uch ne b o vod u p ů s o b í c í j a k o 
m é d i um, o d r á ž í 94 dík y lom ú m s vět I a d o s mys lov é h o úst roj í z r a k u , očí. 
Zde díky prúhlednosti oka (6<p8aiqló<;) panenky (KÓP11)95 se vjem 
( a t cr 8 11 fl a) bar v y pře 11 á š í c e s tam i z očí (-. o U <; Te Ó po'\) <; -. o Ú 6 fl fl a -. o <; ) 96 d o 
společného smyslu (K01VÝ) atcr811crl<;). Zde se takto získaný vjem 
(atcr81wa) a vnímatelný tvar (aicr811-'Cx dl)l1) za pomoci procesu 
pře d s t a v i vos t i ( <p a v -. a cr í a) stá v á z pod o b n ě n Ý m obr a zem ( d K Ó V ) 97 Č i 
jinak představou (<p<Xv-.acrfla) konkrétního, jednotlivého bílého člověka. 
91 Sens. 3, 439a31-439b 1: <xp&,.w:> Ecrn lleV yap EV 1:0 1:0U crCÍlIlU1:0C; 11Épun, a'A'A' ou 1:0 1:0ucrCÍlIlU1:0C; 
11ÉpUC;, una 1:T]V UU1:11V <pÚCílV OlOl vOIlí.~nv l111EP KUt Ě~CD XPCDIlU1:í.~E1:at, 1:UÚ1:llV KUt EV1:ÓC;. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 334: Barva totižje na vnější mezi tělesa, ale tato jeho vnější mez není 
sama ničím; spíšeje tFeba mít za to, že táž p6rozená podstata, která má barvu vně, máji i uvnitF "). 
92 Sens. 3, 439a26-439a30: 11 IlEv ODV 1:0U <pCD1:0C; <pÚcrlC; EV aOplcr1:<1l 1:0 OlU<pUVEl Ecr1:lVP 1:O'U O' EV 1:0lC; 
crCÍlIlUCíl. OlU<pUVOUC; 1:0 EcrXU1:0V on Ilev Ell1 av 1:l, ofí'Aov, on Oe 1:0U1:' Ecr1:t 1:0 XP&llu, EK 1:&V crull~UlVÓV1: 
CDV <pUVEpÓV. 1:0 yap xp&llu II EV 1:0 11ÉpU1:l Ecr1:lV 11 11ÉpUC;' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 333 - 334: 
"Ph rozenost světla tkví ovšem v tom, co je pnihledné a phtom neohraničené. Je však dej mé, že ono pnihledné, 
které je v ohraničených tělesech, bude mít nějakou hranici; pozorování skutečnosti nám pak ukazuje, že touto 
hranicíje barva. Neboť barvaje buď na vnější mezi, neboje jí sama. "). Srov. ARISTOTELÉS. An. II,7,418a31-
b3. 
93 Sens. 3, 439b5-14: ev oe 1:0lC; crCÍllluCílv, Uxv 1lT] 1:0 11EplÉXOV 110lil IlE1:u~ánElV, WpW1:at KUt 11 
<puV1:ucrlU1:fíc; XPÓUC;. ( ... ) 1:0 apu OlU<pUVeC; Ku8' ocr ov {l11ápxn EV 1:0lC; crCÍllluCílv ({:l11ápxn oe lliXnov 
KUt iínov ev 11iXcrl) XPCÍlIlU1:0C; 110lEl IlE1:Éxnv. E11E1. O' EV 11Épun 1'1 XPÓU, 1:0Ú1:0U av EV 11Épun dll- wcr1:E 
XP&IlU av dll 1:0 1:O'U OlU<pUVOUC; EV crCÍlllun CÍlPlCíIlÉV<1l 11ÉpUC;. KUt u-i:n&v oe 1:&V OlU<pUV&V, otov UOU1:OC; 
KUt d n a'A'Ao 1:01OÚ1:0V, KUt OcrOlC; <pUlVE1:at XP&IlU tOlOV {l11ápxnv, KU1:a 1:0 ĚcrXU1:0V ÓIlOlCDC; 11iXcrlV 
u11ápxn .. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 334: ,,Avšak u pevných těles, nepůsobí-li okolí změnu, je také 
vzhled barvy určitý. ( . .) Tedy ono průhledné, pokudje v tělesech, a to je víceméně ve všech, působí, že tělesa 
mají účast na barvě. Protože však barvaje na vn~jší mezi, bude asi na vnější mezi prúhlédného. Proto asi barva 
bude vnější mezí pn/hledného na určitě omezeném tělese. Ale barva náleží také samotnému tomu, coje 
pn/hledné, tedy napr. vodě a tomu, co je ještě takové, a vltbec všemu, čemu, jak se zdá, náleží vlastní barva na 
povrchu. "). Srov. Sens. 2, 438b3-4. 
94 Sens. 2, 438a5-1 O. Srov. ARISTOTELÉS. An. lIl, 12,435a4-1 O: Ó o' a11P E11t 11'AElcr1:0V KlVEt1:at KUt 110lEl 
KUt 11ácrxn, EaV IlÉVll KUt dc; n. OlO KUt 11Ept avuK'AácrECDC; ~É'Anov 111:T]V O\jflV E~lOucrUV avuK'AiXcr8ul 
1:0V aÉpu 11ácrxnv U110 1:0U crX1ÍIlU1:OC; KUt XPCÍlIlU1:0C;, ~lÉXPl 11EP ou av Ti dC;. E11t oe 1:0Ú 'AElOU Ecr1:tV dC;' 
OlO 11á'AlV OU1:0C; 1:11V O\jflV KlVEl, wcr11Ep av cl 1:0 EV 1:0 K11P0 crllllElOV OlEOlOO1:0 IlÉXPl 1:0U 11ÉpU1:0C;. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 277 278:" Nejdále se ovšem pohybuje vzduch, a to činně i trpně, za 
Pl'edpokladu, že není p,'eru§ován a tvoNjednotný celek Proto co se týče odrazu světla, je lépe Píkat, že vzduch, 
pokud tvoN celek, pFijímá účinek podoby a barvy pI'edmětll, než že vnitl'ní světlo vychází z očí a održi se na 
světlém tělese. Vzduch pak bývájednotný na něčem hladkém, ten tedy uvádí v pohyb zase zrak, jako kdyby do 
vosku byl vtlačen znak až na dno" .) 
95 Sens. 2, 438a12-16: 1:0 IlEv ODV 1:T]V O\jflV dvat UOa1:0C; a'A1l8EC; IlÉv, ou IlÉV1:0l crull~ulvn 1:0 ópiXv Ti UOCDp 
a'A'A' Ti OlU<pUVÉC;P 6 KUt E111. 1:0U aÉpoc; KOlVÓV Ecrnv. a'A'A' EÚ<pU'AUK1:Ó1:EPOV KUt EU11l'A1l1:Ó1:EPOV 1:0 UOCDp 
1:0U aÉpoc;' OlÓ11EP Tj KÓPll KUt 1:0 ollllU UOU1:ÓC; Ecrnv. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 331:" Tvrzení, 
že zrak má povahu vody, je tedy správné, jenomže k vidění nedochází proto, že by oko bylo vodou, nýbrž proto, 
žeje průhledné, cožje vlastnost, kterollmá společné se vzduchem. Avšak voda se dá snadněji uzavNt aje hustší 
než vzduch. Proto právě panenka a oko je z vody"). Srov. Somn. 2, 460a5-6. 
96 Sens. 2,438b 14 (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 332), srov. CA 1l,1 0,656b 17 jak uvádí např. 
FREUDENTHAL, Gad. Aristotle 's theOlY ofmaterial substance: heat and pneuma, form and soul. 2nd ed. 
Oxford: Clarendon Press, 1999. s. 133; LLOYD, G.E.R. The Empirical Basis ofthe Physiology ofthe Parva 
Naturalia. In: LLOYD; OWEN (ed.). Aristotle on mind and the senses. s. 219-220. 
97 Mem. 1,450b20-451 a2, 45Ia15-17; Mem. 2,452b9-13, podrobný rozbor viz MODRAK, Deborah W. Aristotle: 
the power ofperception. s. 87,90, zvl. s. 103-104. 
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Od smyslového vnímání jsme plynule přešli k představivosti, kdy se na 
základě zpodobnění (ollolcOlla) stal smyslový vjem (atcr811lla) 
představou (cp<xv'tacrlla) věci. Postupme dále směrem k myšlení. 
Vn í mat e I nýt var (a t cr 811 't Cz d (11) 98 bíl é h o č lov ě k a s I o už í j a k o z á k I ad n í 
princip pro myšlení intelektu, ovšem vlastními předměty myšlení jsou 
myslitelné stránky věcí (VOll't<X d8ll). Intelekt má schopnost postihnout 
myslitelné stránky věcí ve smyslové podobě představ. Z hlediska 
intelektu jsou myslitelné tvary (VOll't<X d8ll) ve věcech pouhými 
pot e n c e mi. V s tup ují d o myš len í 99 a t o n e j d ř í v e d o p a s i v n í str á n k y , 
pasivního intelektu (na8ll'tlKOC; vouC;), jenž má schopnost "trpět" tyto 
tvary a "stává se vším tj. jakýmkoli myslitelným tvarem lOO • 
K uskutečnění těchto tvarl! je nutná ještě koordinace aktivní stránky, 
aktivního intelektu (nolll'tlKÓC; vouC;). Aktivní intelekt je jakýmsi 
"nástrojem nástrojú" (opyavóv opy<xvmv) lOl, díky němuž JSou "ve 
smyslové rozmanitosti představ uchopovány a osvětlovány jejich 
mys li tel n é t vary" 102. P a s i v n í a a k t i v n í str á n k u i n tel e k tu, o d seb e n e I z e 
oddělit, protože vzájemný poměr mezi nimi odpovídá vztahu mezi 
p l! s o b í cíp ř í čin o u , tj. t var e m a lát k o U 103. I n tel e k t P a k p r a c u j e při 
uchopení a ustanovení myslitelného tvaru bílého člověka jako s 
. d d h' v d V t 104 je no uc ym pre me em , kdy pravda 
vyslovení" (8tyEív K(xl cp<xval) kladného 
spočívá v "dotýkání a 
s o u d u ( K a 't <X cp a cr 1<;) 105: bíl Ý 
člověk. Myšlení má proto velmi úzký vztah k jazyku lo6 . Mluvená slova 
98 ARlSTOTELÉS. De ano III,7,431 b2-5 ;8,432a3-12. 
99 Podrobnější výklady viz MRÁZ, Milan. Aristotelés a problém vztahu mezi jazykem a skutečností. S. 55 56. 
MODRAK, Deborah W. Aristotle: the pOllier ofperception. s. 114 - 132, 157 179. MODRAK, Deborah W. 
Aristotle 's theory oflanguage and meaning. s. 245 - 262. 
100 ARlSTOTELÉS. An. [[[,5,430aI4nn. 
101 ARlSTOTELÉS. An. III,8,432a3. 
102 MRÁZ, Milan. Aristotelés a problém vztahu mezi jazykem a skutečností. s. 55. Srov. Met. IX, 1 O, 1 051 b22-26; 
An. III,6,430a26-27. 
103 ARISTOTELÉS. An. III,5,430a10nn. Srov. viz MRÁZ, Milan. Aristotelés a problém vztahu mezi jazykem a 
skutečností. s. 55. 
104 Srov. ARlSTOTELÉS. Met. IX, 10, 1 051 b 17-18. 
105 ARlSTOTELÉS. Met. IX, 10, 1051 b22-26. Zdá se, že Aristotelés, jak naznačují některé interpretace (např. 
MRÁZ, Milan. Aristotelés a problém vztahu mezi jazykem a skutečností. s. 56), rozlišuje mezi noetickým a 
dianoetickým myšlením (kdy využívá výrazů Vó11crtC; a otávota a to se zřetelem k tomuto rozlišení). Noetické 
myšlení je uchopení myslitelných stránek předmětťJ bez omylu, pravda je tak dotýkáním a vyslovením. 
Dianoetické myšlení se týká vzájemných vztahl'! mezi myslitelnými tvary, a to na základě jejich spojení. Pravda 
nebo omyl proto spočívá v odpovídajícím poměru mezi skutečným předmětem a předmětem rozumu. 
106 ARISTOTELÉS. Int. 14,24b 1-2: ... El.crloi:: aí Ěv "Cn (jJwvn Ka"Ca(jJácrEtC; Kal aJ'to(jJácrEtC; crÚ!-l~oA.a "Céiiv 
Ěv "Cn \jfuxn ... (ARlSTOTELÉS. O vyjadl'ování. s. 44: "jestliže kladné a záporné soudy, vyjádl'ené hlasem, jsou 
jen znaky toho, co je v du.Š'i, ... ). O vztahu jazyka a myšlení viz zvl. MRÁZ, Milan. Aristotelés a problém vztahu 
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(<prov'fj) jsou dle Aristotela znakem (O"{ljl~oAa) duševních prožitků 
(11:aS1Ílla'Ca 'Cfj<; \lfuxfj<;), napsaná slova (ypa<póIlEva) jsou znakem 
( O" Ú II ~ o A a ) m I u ven Ý c h s lov (<p ro v TI) I 07 • Jev í cen e ž p r a v d ě pod o b n é , ž e 
výrazem duševní prožitky (11:aS1Ílla'w 'Cfj<; \lfUxfjC;) myslí Aristotelés 
představy a myšlenky, jež jsou zpodobněním (ólloHDlla) věcí 
( 11: P á y II a 'C a) 108. A r i s t o tel é s u ž í v á pOJ m u A Ó y o <; jed n a k k o z nač e n í 
jazykového projevu (" vnější řeč") tak i jazykem vyjádřené myšlenky 
( 
'tv, v v")109 "vnl Tni rec . 
V naší krátké závěrečné analýze jsme se pokusili o obecnější 
rekonstrukci Aristotelovy epistemologie. Jak jsme již upozornili dříve, 
klíčovým místem celé Aristotelovy epistemologie je představivost 
(<pav'CaO"ía)IIO. Hlavní funkcí představivosti Je přímé zpodobnění 
(óIlOtcúlla) smyslových vjemú (alO"Slllla) a představ (<páv'CaO"lla). Ty 
spolu sdílejí určité jednotlivé smyslové obsahy. Představy pak slouží 
jako materiál pro intelektuální myšlení. V tomto případě poněkud 
oslabenějším způsobem zpodobňují (óIlOtcOlla) představy (<páv'CaO"lla) 
své obsahy abstraktním myšlenkám (vÓ111la), kdy určitá představa 
symbolizuje obecné rysy předmětů 111 • Intelekt není schopen myslet bez 
představ. Pro myslícího jsou představy jakoby vjemy ovšem bez jejich 
látkového obsahu. Představivost nezpodobňuje pouze smyslové vjemy, 
ale také smyslové iluze, halucinace a sny. Do jejího funkčního rámce 
patří také paměť a vzpomínání. 
Po našem krátkém systematickém náčrtku Aristotelovy 
psychologie a epistemologie se nyní naše intepretace přesune k 
Aristotelovu pojetí snll v Parva Naturalia. 
mezi jazykem a skutečností. s. 29-65. MRÁZ, Milan. "Aristotelés - Poznání skutečnosti a skutečnost poznání". 
FČ, r. 26,1978, č. 6, s. 896 - 923. MODRAK, Deborah W. Aristotle: Ihe pOlIJer ojperceplion. s. 128. 
MODRAK, Deborah W. Aristotle 's theory oj language and meaning. s. 245 - 262. 
107 ARISTOTELÉS.lnt. I, 16a3-4. 
108 ARISTOTELÉS. lnI. 1, 16a6-8. 
109 ARISTOTELÉS. APo. 1,1 0,76b24-27. Podrobný výklad viz MRÁZ, Milan. Aristotelés a problém vztahu mezi 
jazykem a skutečností. s. 43. 
110 Viz MODRAK, Deborah W. Arislotle: the pOlver ojperception. s. 87, 127, 131. MODRAK, Deborah W. 
Aristotle 's theofy oj language and meaning. s. 223, 234, 253, 257 258. 
111 MODRAK, Deborah W. Aristotle 's theory ojlanguage and meaning. s. 235, 259. Srov. APo. II, 19, lOOa6-9. 
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2. Aristotelés o snech v Parva Naturalia 
" Ve spaní spí i duše? Běda, pFeběda, ta 
bdí, jenom si odejde za jakousi zástěnu a tam 
začne hrát divadlo: ztFeštěné fantomy vybíhají na 
jeviště a pouštějí se do komedie, a to zhruba 
takové, jakou by odvedla nejspíš společnost 
opilých hercú a šflencú, pFesně tak se zdají 
pFekroucené jejich postavy a v tak podivném šatu 
pncházejí a chlípně a nevhodně se chovají a vedou 
bezuzdné ,'eči. ,0112 
Aristotelův soubor Parva Naturalia obsahuje dvě krátká pojednání 
věnované problematice sniL Jsou to traktáty De insomniis a De 
divinatione per somnum. Těmto dvěma pojednáním předchází, a to 
v klasickém sledu řazení Parva Naturalia, ještě tematicky příbuzný 
traktát De somno et vigilia. Zde Aristotelés poměrně podrobným 
způsobem zkoumá příčiny stavu spánku a bdění. V jedné pasáži z tohoto 
pojednání se nachází i letmá zmínka o snech 113. Hlavní pozornost je 
upřena na fyziologický popis procesů, jež se odehrávají a způsobují 
stavy spánku a bdění. 
Hlavním cílem této interpretace je 
j 10 r-J 'L~ 
odrobný rozbor tř 
\ \ 
.. ~ ... ~~-"-"""-""""-"""""'" 
propojených pojednání, De somno et vigilia, De insomniis a De 
divinatione per somnum. Pro zevrubnější znalost fyziologických 
procesů odehrávajících se podle Aristotela v tělech živočichů je nutné 
využít ještě dalších traktátů z tématického souboru Parva Naturalia. 
V prvním oddíle nejdříve pojednáme o vyživovací části duše, o 
vyživování a jeho vztahu ke spánku a bdění a potom se na některých 
místech pokusíme o systematičtější a zevrubnější doplnění některých 
Aristotelových představ týkajících se fyziologického procesů 
živočišných těl. V druhém oddíle provedeme interpretaci Aristotelova 
pojetí snů a podrobnějším způsobem budeme analyzovat věštění a 
výklad ze snů. 
112 EeO, Umberto. Ostrov včerejšího dne. s. 391 
113 ' ARISTOTELES. Somn. 2,456a26. 
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2.1. Vyživovací schopnost duše, vyživování, dýchání; spánek 
a bdění 
Vyživovací schopnost duše patří k základním vlastnostem rostlin a 
živočichů, protože "je to první a nejobecněj.ší mohutnost duše, jíž se 
všem bytostem dostává života" 114. Rovněž" tato základní síla duše je 
mohutnost, která je schopna udržovat svého nositele jako takového" 115. 
Vyživovací mohutnost duše je úzce spojena s vyživováním. Aristotelés 
rozlišuje v rámci procesu vyživování tři činitele: vyživovanou složku 
(tělo - a éDf-l cx,) , prostředek vyživování (potrava 'Cpo<p~), a vyživovací 
složku (vyživovací duši prvního stupně - npÓYC11 \jfUX~)116. Tato část 
duše, jež Aristotelés nazývá jinak "prvotní plodivou duH" 
(npóHll \jfUX~ YEvvll'ClKil) způsobuje i plození (YEvvfjacx,l) bytostí 
stejného druhu. 
Ari stote I ů v p op I S vy ž i vov án í refl ektuj e mnohé jeho 
výsledky empiricko-anatomických zkoumání a pozorování různých 
živočichů. Deskripce těchto jevů je provedena v rámci zkoumání 
přírodní filosofie. Zvláštní pozornost je soustředěna na definici látky 
(UAll) a změn čtyř základní~h prvkú uvnitř organismiL tepla 
('Co 8EPf-lOV) 117, chladna ('co \jfUXPóv), sucha ('Co ŠllpOV) a vlhka 
('Co úypóv). Jak jsme zdúraznili v úvodní partii naší práce (1.), tato 
rovina deskripce je typická svým zájmem o fyziologický popis 
fungování krve, krevního oběhu, cév, srdce, plic, mozku, výparů 
(pneumatu). 
Předtím než se podíváme, jak probíhá vyživování, je nutné 
alespotl obecným způsobem načrtnout základní fyziologické procesy a 
114 ARlSTOTELÉS~. 1I,4,415,a24-35: ".1tPÓYCll Kal. KOtV01:á1:ll 8úvaflís Ecm \jf'\lxíls, Ka8' +lv {l1tápXf.t 
1:0 sílv Ihacnv. (AifrSTOTELES. Clo věk a pNroda, s. 228 - 229). 
115 ARlSTOTELÉS. &. 1I,4,416b 17-19: wcr~' II fl::EV 1:otaÚ1:11 1:íls \jf'\lxíls ápx1'] 8úvaflís EcrHv ota crwSf.tV 
1:0 i!.xov a{n1']v Ti 1:~tcl~1:0V ... (ARISTOTELES. C/ověk a pNroda. s. 232). r1l 
116 ARISTOTELÉS. e\(n1)II,4, 416b20-25. tY 
117 Teplo je nejdůle v ·-tějŠím prvkem uvnitř těl živočichli: " vital heat is heat charged with specific, formative 
movements, which are precisely what make it into soul-hea!". FREUDENTHAL, Gad. Aristot/e 's theory of 
material substance: heat and pnell/11a, form and soul. s. 29, srov. zvl. 22-35. Freudenthal rovněž ve své 
monogragii skvělým zpllsobem upozo\"lluje na provázanost tepla a výparli (pneuma). Jak uvidíme dále teplo a 
výpary (pneuma) hraj í dúležitou roli při vyživování i při přenosu smyslových vjemll a pohybli 
(FREUDENTHAL, Gad. Aristot/e 's theory ofmateria/ substance. heat and pneuma, for/11 and soul. s. 127-
130, 132 136). 
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jevy, které podle Aristotela probíhají v tělech některých živočichů a 
člověka. Nejprve stručně přiblížeme základní fungování srdce a plic. 
Tělesná látka (uA-ll 1:WV O'Cújl(X't:CúV), kterou mají všechny živé 
bytosti, je složena z těchto čtyř základních prvků: tepla (1:0 8EpjlOV), 
chladna (1:0 \jfDXPÓV), sucha (1:0 Sl1pOV), vlhka (1:0 úypÓV) 118. Každý 
živočich je proto "svou plirozeností vlhký a teplý,,119. Tyto čtyři prvky 
mají klíčovou úlohu v Aristotelově fyziologickém popisu živočichů, 
neboť jsou využívány k popisu fyziologických změn a dějů mezi 
jednotlivými vnitřními orgány těl živočichů. 
Vše c h n y č á s tiž i v o č i c h Ů, t v rdí A r i s t o tel é s, i jej i c h těl a mají "u r čit o u J 
v r o z e n o u tep lot u, k t e r á je dán a jej i ch p li r o z e n o stí" 120. Z d roj e m to h oto 
přirozeného tepla u krevnatých živočichů je srdce (Kap8ía) 121, v něm je 
uzavřeno nejenom teplo (1:0 8EpjlOV)122, ale i duševní žár 123. 
Srdce je totiž nejenom zdrojem tepla, ale jak už jsme uvedli dříve 
(1.2.), je i centrem vnímající schopnosti duše, vyživování a rovněž 
s í dle m s p o leč n é h o s mys I u čij i n a k h I a v n í h o s mys lov é h o ú st roj í 124. 
Aristotelés má pro tuto lokalizaci do srdce několik závažných důvodů 
s o u v i sej í c í c h s jeh o p oj e tím pří čin a ú čel u 125. P r v ním z d ů vod ů j eur čit á 
závislost a propojenost jednotlivých smyslových ústrojí se společným 
smyslem. Proto vzhledem k různému umístění smyslů, je toto společné 
ústroj í "uprostled mezi tím, co nazýváme, vpledu', a tim, co ,vzadu' 
(slovem, vpledu' se označuje strana, kde máme smysly, slovem, vzadu' 
jej í op a k) " 126. D r u hý d ů vod jed á n A r i s t o tel o v Ý m k rit é r i e m děl e n í těl 
živých bytostí na horní a dolní části. Každá z těchto dvou částí má svou 
specifickou funkci: "část, kde vstupuje potrava, nazýváme, horní', a to 
118 • 
ARISTOTELES. Long. 5,466a20-22. 
119 ARISTOTELÉS. Long. 5,466aI8-19: OlOl yap Aa~Elv on 1:0 t;0óv Ecm <púcm úypov Kal 8EPIlÓV, ... 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 405). Protože stárnutím se živočichové a lidé stávají suchými, během 
životaje nutné, aby nedocházelo k rychlému vysychání vlhka (srov. Long. 5,466a22-24). Kvantita a kvalita 
vlhka v těle každého živočicha ZPllsobuje, zda tento živočich žije déle či krátce (srov. Long. 5,466a29-33). 
120 ARISTOTELÉS. Juv. 4,469b6-7: 1táv1:a OE 1:a }-Lóplo: Kal1t<Xv 1:0 O"w}-La 1:WV t;C]lCÚV EXEt nva O"Ú}-L<pU1:0V 
8Ep}-LÓ1:1l1:a <pUO"lKílV' (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 414). 
121 ' ARISTOTELES, Juv. 4,469b9-11. 
122 ' ARISTOTELES. SOnin. 2,456a6-1 O. 
123 ARISTOTELÉS. Resp. 16,478a28-30. 
124 ARISTOTELÉS. JllV. 4,469aI3-20, srov. Somn. 456a2-6. 
125 Srov. ARISTOTELÉS. Phys. 11,7, 198aI5-198b9, srov. Somn. 2,455b 16-26. 
126 ARISTOTELÉS. JllV. 467b30-32: ... }-LÉO"ov 1:0U 1tpÓ0"8EV KaAoU}-LÉvOU Kal 01tW8EV (E}-L1tpo0"8EV }-LEv yap 
MyE1:<Xl E<p' o EO"nv 11}-LlV 11 at0"81l0"lC;, om0"8Ev OE 1:0 aV1:lKEÍ.}-LEVOV), ... (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 
409-410). 
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vzhledem k ni samé, nikoli vzhledem k okolí, a za ,dolni' označujeme tu 
část, z niž vycházi výměšek ve vlastnim smyslu slova " 127. Srdce 
Aristotelés lokalizuje do prostřední části těl živočichů a proto se 
na c h á z í mez i h I a v u a b ř i š n í d ut i n o u 128. Smě ř u jej a k uch o d í c í ch, tak i u 
vodních živočichů svým hrotem směrem k ústům a tam" kam 
ž i v o či ch o v é k Ion i h I a v tl " 129. S r d c e j e s I o žen o zet ř í k o mor v nic h ž se 
rozděluje krev: 
"Z komor, které jsou v srdci, je prost/~ední spojena s oběma ostatními. Tyto dvě, každá pro sebe, přijímají 
krev z jedné ze dvou cév, z takzvané velké cévy a z aorty. Ve střední komole se krev rozděluje" 130. 
U srdce, pokračuje Aristotelés, můžeme pozorovat tři úkazy: tlukot 
(nlÍoll(H~), tep «j(PUYflo~) a dech (avanvolÍ) 131. Tlukot srdce vzniká 
stahováním tepla do srdce, jež se děje ochlazením výměšků nebo 
rozpuštěné látky 132. Tep je podle Aristotela nepřetržitým pohybem 
srdce 133. V srdci vzniká tak, že žár a vysoká teplota zvětšuje objem 
vlhka ('to uypóv), jež neustále přichází z potravy. K samotnému tepu 
d och á z í až" kdy ž to t o z vět š e n í p o s t o tl P í a ž k n ej z a z š í b lán ě sr d ce" 134. Z 
tohoto neustálého a nepřetržitého přitékání vlhka, dodává Aristotelés, 
vzniká přirozená podstata krve 135. Krev je pro Aristotela jakýmsi 
médiem všech základních fyziologických funkcí uvnitř organismů. 
Pro udí v cév ách 136 d o cel é hot ě I a a pro p oj u jev š ech n y o r g á n y s e sr d c e m . 
Krev hraje důležitou roli při dvou fyziologických procesech, jež 
probíhají uvnitř těl živočichů: pomocí krve dochází k ochlazování 
živočichů dýcháním v plicích; díky své "přirozené podstatě" (<pÚ(jl~) se 
127 ARISTOTELÉS. Juv. 467b28-468a4: KaS' o I-lev yap EtcrÉPXE'tat I-lÓplOV Tj 'tpo<pÝj, avCú KaAOUI-lEV, 
rcpo<; a1HO ~AÉrcOV'tE<; aAA' ou rcpo<; 'tO rcEptÉXOV GAOV, Kél.'tCú oe KaS' o 'tO rcEpl't'tCúl-la a<plllcrt 'tO rcpro'tOV. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 410). 
128 ARISTOTELÉS. Somn. 456a2-6. 
129 ARISTOTELÉS. Resp. 478b4-5: n yap VEÚOUcrt 'ta<; KE<paAá<;, Év'tauS' lí KapOla 'to oSu ĚXEt" 
(ARISTOTELÉS. ('lověk a pNroda. s. 436). 
130 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458aI6-19: 'trov o' ev 'tfi KapolQ: ÉKa'tÉpa<; 'tÍ1<; SaAál-lll<; KOtvT] lí flÉO"1l' ÉKElVCúV 
8' ÉKa'tÉpa OÉXE'tat ÉS ÉKa'tÉpa<; 'tÍ1<; <pAE~Ó<;, 'tÍ1<; 'tE ~lEYáAll<; KaAoul-lÉv11<; Kal 'tÍ1<; aop'tÍ1<;' Év oe 'tfi flÉcrn 
ylyVE'tat lí 8táKptcrt<;. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 382). 
131 ARISTOTELÉS. VM4,479bI7-19. 
132 ARISTOTELÉS. VM 4,479bI9-21; 4,480aI3-15. 
133 ARISTOTELÉS. VM 4,479b26-27. 
134 ARISTOTELÉS. VM 4,480a4: ".OyKCúcrt<; rcotEl cr<puYl-lóv, aip0I-lÉv11 rcpo<; 'tov Ěcrxa'tov Xt 'trova 'tÍ1<; 
Kapola<;. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 414). 
135 ARISTOTELÉS. VM 4,480a4-6. 
136 ARISTOTELÉS. Resp. 8,474b5-9. 
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stává" konečnou potravou" ('tPO<Pl1 ECJX<X'tl1) 137 pro živočichy, protože 
spojuje nejteplejší část živočichú srdce s nejstudenějším orgánem v 
těle, kterým je mozek 138. Dýchání a vyživování jsou dvě nejvýznamnější 
funkce, které se odehrávají uvnitř těl živočichú i člověka. Zachovávají 
a zajišťují život živých bytostí. 
Nyní se podrobněji podíváme na dýchací proces. Dýchání má pro 
živočichy velký význam. Díky uzavření tepla a žáru duše v srdci, musí 
docházet k ochlazování, aby" tělesné teplo zůstávalo zachováno" 
(bEL CJQ:J1~ECJ8cJ,l 'to 8EPf-LÓV) 139. Živočichové se ochlazuj í prostřednictvím 
dýchacího procesu. Ochlazování probíhá vdechováním a vydechováním 
vzduchu ústy 140. U suchozemských živočichú proudící vzduch směřuje 
do plic (rcVEÚf-LOVCX), u vodních živočichú díky vodě do žáber 
(~P<XYXtCX) 141. "K dýchání dochází, když se zvyšuje teplota v té části 
těl a, v níž je po č á t e k vy ž i v o v á ní" 142. Pří čin Ll d Ý c h á n í u č lov ě k a k I ad e 
A r i sto tel é s do d v oj i t é h o ú st roj í p I i C 143 , "jež j s o Ll op a tře n y mno h a 
trubicemi,,144. Protože plíce, jak se Aristotelés domnívá, obsahují 
z vnitřních orgánú nejvíce krve, dochází v nich k rychlému 
och I a z o v á n í 145. Pří č i i n o u r y chl é h o och I a z o v á n í jev zd LI c hu, jen ž j e od 
přirozenosti řídký a má tak schopnost všude se rozšiřovat. Samotný 
dotyk vzduchu s krví jej urychleně zahřívá 146. Při dýchání živočichů 
člověka se zahřívá zvláště srdce, hruď se pohybuje nahoru a dolú podle 
jejich frekvence vdechovaného a vydechovaného vzduchu 147. Aristotelés 
věnuje zvlášť velkou pozornost popisu fyziologického procesu dýchání: 
"Zvětšuje-Ii tedy srdce slnlj objem, tak se zvedá, ajestliže se zvedá, zvedá se tím nutně i ústrojí, které je 
obklopuje. A právě to, jak se zdá, se činí při dýchání. Hruď se totiž zvedá proto, že v ní totéž činí počátek pohybu 
137 ' ARISTOTELES. Somn. 3, 456a34-35, srov. Resp. 8,474b5-9. 
138 ARISTOTELÉS. Somn. 3, 457b29-31. 
139 ' ARISTOTELES. Juv. 5,470a5. 
140 ' ARISTOTELES. Resp. II ,476a 16-22. 
141 ARISTOTELÉS. Resp. 16, 478a30-31; IO,475bI6-19; 3,471a26-28; srov. An.ll,8,420b25-27. 
142 ARISTOTELÉS. VM5, 480aI6-17: 'H 8' avex1CvOll yíVE'text exusexvo!lÉvou 'tou 8EP!lOU EV 011 apxi] 11 
8pE1C'tlK1í. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 442). 
143 ARISTOTELÉS. VM 5, 480a23. 
144 ARISTOTELÉS. Resp. 15,478aI2-13: ... exl1:l0V 'tou !lEV avex1CVEtV o 1CVE1:JWOV cro!l<P0C; mv Kexl. crupí 'Y'YCOV 
rcA.1íp11C;. (ARISTOTELÉS. C;/ověk a příroda. s. 435). 
145 ' ARISTOTELES. Resp. 15,478aI5-21. 
146 ' ARISTOTELES. Resp. 16,478bI7-19. 
147 ARISTOTELÉS. Resp. 16,478bI3-15. 
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tohoto ústrojí. Když se plíce zvedají, musí do nich vnikat zvenčí vzduch (. . .) a poněvadž tento vzduch pro svůj 
chlad p~[sobí ochlazení, musí tu pohasnout nadbytek ohně. Jako se však při zvětšení tepla tato část zvedla, musí 
phjeho ubývání klesat; a pro toto klesání zase vyhání vniklý vzduch. Když sem tento vzduch vnikal, byl chladný, 
kdežto nyní vychází teplý, protože se setkal s teplem, které je v této části těla, (. . .) Vzduch totiž u těchto živočichů 
proudí v plicích do trubic, které se podobají husté sít zavodňovacích stružek; podle každé se tu táhnou cévy, 
takže celé plíce se zdají být plny krve" 148. 
Navážeme na dříve uvedené Aristotelovo rozlišení tří činitelů 
vyživování, vyživovanou složkou je u živočichů tělo (cr&f..la), k 
vyživování slouží potrava (1:po<pÝj) přicházející skrze ústa do žaludku. 
Tímto začíná celý proces vyživování, který "l~ídí a přívádí k cíli" 
srdce 149. "Když tedy zvenčí přicházející potrava vstupuje do těch míst 
těl a , k t e ráj i při jím aj í, v z n i k á zní v Ý par " 1 50. V Ý par p a k "d í k y s v é m u 
pohybu v těle stoupá ve velkém množství nahoru a pak zase sestupuje, 
pl~eplňuje cévy a zužuje cestu, kterou prochází dech" 151. Takto vzniklý 
výpar proniká do cév, zde "prodělává změnu, stává se krví a jde po 
cév ách k jej í m u v Ý c hod i s k u " 152. D o sr d ce smě ř u jet e plá k r ev, r o zdě I u j e 
se zde v komorách a díky tepu a tlukotu srdce se rozšiřuje krevním 
oběhem do celého těla. Celý proces vyživování však podle Aristotela 
souvisí se dvěma stavy živočichů: se spánkem (íJrcVOS) a bděním 
(EypÝjYOpcrtS)· 
A tak jsme se konečně přiblížili k jádru tohoto oddílu, 
k Aristotelovu pojetí spánku a bdění. Nejprve \r0becným zpúsobem 
uvedeme, co je to spánek a bdění. Přiblížíme si jejich účel, vzájemný 
148 ARISTOTELÉS. VM 5,480a25-480b9: alpf:tat Ilev ouv rcAElOV yEvóIlEVOV, aipollEvOU o' ávaYKaíov 
alpEcr6at Kal 1:0 rcEplEXOV atno IlÓplOV. OrcEp <paí.vov1:at rcOlťi:V 01. ávarcvEOV1:ES' alpoucrl yap 1:0V 6wpaKa 
Ola 1:0 1:T]V ápXT]V 1:llV Evoucrav a1.l1:0 1:0U 1:01OÚ1:0U 1l0plOU 1:a1nO 1:0lnO rcOlEív' aipOIlf.voU OE, 
Ka6émEp ds 1:aS <púcras, ávaYKatOV dcr<ppEtV 1:0V aEpa ( ... ) Kal Ka1:a\jfÚXOV1:a cr~Evvúval 1:llV UrcEpOXT]V 
1:T]V 1:0U rcupÓS. wcrrcEp b' aUt;aVOIlEVOU iípE1:0 1:0U1:0 1:0 IlÓplOV, Kal <p6í.vov1:0S avayKatOV cruví.t;,EtV, Kal 
crUVlt;,OV1:OS Et;lEVal 1:0V áEpa 1:0V dcrEA6óv1:a rcáAlv, dcrlÓV1:a Ilev \jfUXpov Et;lÓV1:a oe 6EPllov bla 1:T]V 
á<pllV 1:0U 6EPllOU 1:0U EVÓV1:0S EV 1:0 f.lOpí.cp 1:0Ú1:cp ( ... ) ds rcOAA.OUs yap OlOV aUAwvas 1:aS crÚpl yyas 
Ef.lrcí.rc1:EtV 1:aS EV 1:0 rcVEÚf.l0Vl, cDV rcap' EKácr1:11V rcapa1:Ě1:av1:at <pAE~ES, Wcr1:E OontV OAOV dval 1:0V 
rcvEúf.l0va rcA~Pll atf.la1:os. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 442). 
149 ARISTOTELÉS. Juv. 3,469a4-5: ... 11 oe Kapoí.a KUplW1:á1:ll, Kal 1:0 1:EAOS Erct1:í.61lcrtV. (ARISTOTELÉS. 
Člověk a pNroda. s. 412). 
150 ARISTOTELÉS. Somn. 3,456b2-5: 1:fiS f.leV ouv 6úpa6Ev 1:po<pfis dcrlOÚcrTjS dS 1:0US OEK1:lKOUS 1:órcous 
ylyVE1:at 11 áva6uf.llacrlS dS 1:aS <pAE~as, EKEt OE f.lE1:a~áAAoucra Et;alf.la1:0U1:at Kal rcopEÚnat Ercl1:T]V 
ápX~v. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 378). 
151 ARISTOTELÉS. Somn. 3, 457aI1-14: chav yap rcOAu <pEp111:al1:0 rcvEulla avw, Ka1:a~atvov rcáAlv 1:aS 
<pAé~as OyKOt, Kal cruv6Al~Et 1:0V rcópov bl' ou "1 avarcvoT] yí. yvnal. (ARrSTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 
380). 
152 ARISTOTELÉS. Somn. 3, 456b4-5: ... EKEt oe f.lna~áAA.oucra Et;atf.la1:0U1:at Kcd rcopEÚnal Erci 1:ftv 
ápXÝ]v. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 378). 
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vztah i to, ke které části duše náležejí. Navážeme analýzou Aristotelova 
fyziologického popisu vzniku spánku, co spánek vyvolává a jaké stavy 
jej provázejí. Závěrem se pokusíme odpovědět na tyto dvě otázky: Jaká 
je příčina spánku? Co je to spánek? 
Aristotelés zasazuje své úvahy o spánku a bdění do širšího a 
celkového rámce přírodní filosofie. Jakékoliv přírodní dění, říká 
Aristotelés, se děje kvúli nějakému účelu (1:ÉAOC;). Konečným účelem je 
pod len ě hod obr o (a y a e ó v) 153, pro t o že pří rod a p ú s o b í v ž d y ú čel ně. O b a 
dva stavy, jak bdění tak i spánek, mají své vlastní účely. Žádná bytost 
se nemúže pohybovat neustále a nepřetržitě, nutně musí docházet 
k odpočinku (aVá1taucrlC;). Odpočinek musí být dle Aristotela "příjemný 
a prospěšný" (Ýj8ovilc; Kal cJHpÉAlf.LOV). Vždyť o spánku, pokračuje 
Aristotelés, se někdy oprávněně hovoří pomocí metafory jako o 
o d poč i n k u, a t o n a z á k I ad ě s k u teč n é h o stav u věc í 154. N e jen z t ě c h t o 
dúvodú plyne, pokračuje Aristotelés, že spánek slouží k "udržování 
ž i v o či ch ů" (cr co 1: 11 P í a C; 1: éi) V S 4> co v) 155. Běh e m b d ě ní, jež je" v I a st ním 
ú čel e mži v Ý c h by t o stí" (Ýj 8' E Y P Ýj Y o P CH C; 1: É A o C;) 156, pro b í háv ním á n í 
myšlení. Obě dvě činnosti bdělého stavu hodnotí Aristotelés, co do 
ú čel u j a k o ten n e j lep š í ú čel (1: o 8 E 1: É A o C; ~ É A 1: 1 cr 1: o v) 1 57. S h r n e m e - I i ty t o 
Aristotelovy myšlenky, múžeme konstatovat, že každy stav, tedy spánek 
i bdění, má svúj vlastní účel. Spánek je díky příjemnosti prospěšný při 
udržování a výživě živočichú. Během bdění je aktivní nejlepší účel -
vnímání a myšlení. 
Bdění (EYP1lYOPcr{C;) je pro Aristotela stavem, během kterého 
konkrétní živočich či člověk vnímá a to bud' vnější pohyby či pohyby 
153 ARISTOTELÉS. Somn. 2,455b16-26. Srov. Phys.II,8,198bl0-199b33. Tento Aristotelův slavný výklad o 
čtyřech příčinách je velmi nejasný. Je to dáno skutečností, že výklad se dotýká pouze finální a eficientní příčiny. 
Finální příčinou je bdění, eficientní příčinou společný smysl. O další dvou příčinách (formální, materiální) se 
v textu vúbec nehovoří. Někteří komentátoři tvrdí, že materiální příčinu múžeme ztotožnit s fyziologickým 
popisem vzniku spánku, formální příčina je plÝ totožná s eficientní. Srov. GALLOP, David. Aristotle On Sleep 
and Dreams. s. 33-35, 127. LOWE, Malcolm. "Aristotle's De Somno and his theory of causes". Phronesis, 23, 
1978, s. 286-287. SPARGUE, Rosamond Kent. "Aristotle and the metaphysics ofsleep". RM, 31, No. 2,1977, p. 
230 241. ROSS, Sir William David (ed.). Arislolle.· Parva naturalia. 3rt! ed. Oxford: Oxford University Press, 
Sandpiper Books Ltd., 2001. s. 39,43. WJJSENBEEK-WJJLER, I-1enriette. Arislolle 's concept o/soul, sleep and 
dreams. s. 185-187. 
154 ARISTOTELÉS. Somn. 2,455b20-22. 
155 ARISTOTELÉS. Somn. 2,455b22. 
156 ARISTOTELÉS. Somn. 2,455b22-23 (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 376). 
157 ARISTOTELÉS. Somn. 2,455b24-25. 
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u vn i tř s vého těl a 158. Vnímán í je sk utečnou čin ností, protože d uševn í 
po h y b sed ě j e pro st ř e dni c tví m těl a 159. Kdy ž j e b d ě n í u r čit é v ním á n í a to 
se děje díky aktivitě smyslových ústrojí a se společným smyslem, nutně 
pak" ústrojí, kterým se vnímá, je totožné s ústrojím, které působí, že 
bdící bdí a spící Spí,,160. O bdění a spánku Aristotelés říká, že jsou 
"stavy společného smyslu" (KOlV11 8ÚVCq.lli; E0'Cl rcá8o(,;) 161. 
Zbývá nám tedy stanovit, jaký je vztah mezi bděním a spánkem. 
Díky skutečnosti, že jsou oba stavy součástí společného smyslu a 
protože srdce je sídlem společného smyslu, jež má většina živočichů 
člověk, bdění a spánek musí být k sobě navzájem opačnými 
(av'C1KElV'Cexl) stavy. Spánek totiž, tvrdí Aristotelés, je "jistým 
n e d o s ta t k e m b d ě ní" (0 'C É P 11 0 i (,; 'C 1 (,; 'C fl (,; E Y Pll Y Ó P 0 E CD (,;) 1 62. O b a d v a s t a vy, 
patřící společnému smyslu, jsou vzájemným zpúsobem díky nutnosti 
propojeny a provázány. Pokud má podle Aristotela živočich vnímání, 
ne m úže být a n i bez s pán k u, a n i bez b d ě n í 163. U vše c h úst r oj í jež "m aj í 
určitý přirozený úkol", se po určité době dostavuje nutně "neschopnost 
k té činnos ti, kdy ko li pře kro čí čas, po kte rý mo ho tl ně co čin it " 164. 
Vnímání je pro Aristotela činností vnímajících smyslll a to konkrétně 
některých orgánll i ústrojí. Pokud se překročí určitá míra času během 
kterého mllžeme nepřetržitě vnímat, dostavuje se nutně neschopnost 
k další činnosti těchto smyslových orgál1l1. Spánek je proto určitou 
"neschopností pokračovat v činnosti", jistou "vázaností a nehybností" 
( 8 E 011 Ó (,; K ex 1. a Kl v II 0 i ex) 165 S P o leč n é h o s my s I u, což jez p ú s o b e n o 
"nadměrným bděním" 166. Žádný z obou stavú, ať už vnímání, bdění nebo 
spánek však nemúže trvat nepřetržitě. Po určitých časových intervalech 
158 ' ARISTOTELES, Somn. 1,454al-4. 
159 ' ARISTOTELES. Somn. I ,454a8-1 O. 
160 ARISTOTELÉS. Somn. 1,454a5-7: ... on 0 m;p ala8ávE1:at, 'toÚ'tC(l Kal éYP11YOpe 'ta éYP1lYopó'ta Kal 
Ka8Eú8n 'ta Ka8EÚ80v'ta. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 372). 
161 ARISTOTELÉS. Somn. 2,455a25-27, srov. 2,455b6-13. 
162 ARISTOTELÉS. Somn. 1,453b26-27. 
163 ARISTOTELÉS. Somn. 1,454aI9-24. 
164 ARISTOTELÉS. Somn. 1,454a26-28: En oacov Eann Epyov Ka'tá <pÚatV, o'tav Ú1tep~áAAn 'tov xpóvov 
oaov 8úva'tat n 1tOlElV, áváYKll á8uva'tElv, otov 'ta oJlJla'ta opéúv'ta, Kal 1taúw8at 'toú'to 1tOlOúv'ta, ... 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 372 - 373). 
165 ' ARISTOTELES. Somn. I ,454b 1 O-ll. 
166 ARISTOTELÉS. Somn. 1,454b4-5: d ODV 'to 'tOlOÚ'tOV 1tá80<; U1tvo<;, 'toú'to 8' éa'tlv á8uvaJlía 81' 
{)1tEP~OA11V 'toú éYPllyoPt':Vat, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 373). 
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musí docházet k jejich střídaní. Vždy však musí být jedna z protiv u 
živočicha přítomna a to nutně. 
Nejvíce prostoru, jenž tvoří určitě nejzajímavější partii z celého 
pojednání De somno et vigilia, je věnováno fyziologickému popisu 
genesi a průběhu obou dějů. Během naší analýzy obou dějů, navážeme 
na náš předcházející stručný náčrt Aristotelových představo 
fyziologických procesech (fungování srdce, plic, vyživování, dýchání). 
Do určité míry jej na někte7ch místech i zpřesníme. 
Spánek a bdění SPOIl~yvOláVají nadměrné proudění výparu 
do mozku, což vede k nutnosti rozdělení, čistění krve v srdci. Oba 
zmíněné děje jsou vyvolány potravou, jež se zpracovává trávením 
v žaludku. Potravu živočichové přijímají skrze ústa, shromažďuje se 
v žaludku. Prázdný žaludek je teplý, díky pohybu při zpracování 
potravy se stává studeným. Proto zde vznikají teplé výpary. Díky teplu 
('l: o 8 E P II o v ), k t e r é s vou při r o z e n o stí smě ř u jev ž d y v z h ů r u 167, do c h á z í ke 
stoupání výparů. " Výpar při svém pohybu v těle stoupá ve velkém 
mno ž s tví na hor u " 168. .J e dno u z h I a v n í c h pří čin s pán k u, j e pod I e 
Aristotela "tělesná látka", jež "stoupá působením tepla cévami 
v h I a v ě " 169. Při s v é m st o u pán í h I a vou v z h ů r u v Ý par d o spí v á až do 
kr aj n í ho mís t a v těl e, m o z k u, ne j chl ad něj š í č á s tiž i v o č i c h ů 170. Zde 
probíhá ochlazování výparů. "Ph" vystupováni tepla k mozku se 
nadbytečný výpar sráží v hlen u a "jeho část, která přináší výživu, se 
zhušťuje, klesá niž a ochlazuje teplo u171. Pokud ovšem došlo ke strávení 
většího množství potravy, vzniká velké množství stoupající látky, jež je 
znovu stlačována a proudí zpět dolú 172. Při svém stoupání vzhúru do 
hlavy k mozku se tato tělesná látka "zastavuje" (tcr'táIlEvov) a 
167 ' ARISTOTELES, Somn. 3,456b21-22. 
168 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457al: ... no:\-0 <PEprrtal TO nVEÚf.HX (XVúl, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 
380). 
169 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457b20-22: ylyvETcn yap 6 1:mVOS ( ... ) TOÚ <Júlf.lCXTWbOllS aVCX<pEpOf.lEVOll tmo TOÚ 
8EPf.lOÚ Ola TčOV <p:\E~čOV npos T11V KE<pCX:\lív' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda, s. 382). 
170 ' ARISTOTELES. Somn. 3,457b29-458alO. 
171 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458al-5: ... 01:)TúlS EV Tíl avcx<pop~ TOÚ 8Ep~lOÚ Tíl npos TOV EyKÉ.<pcx:\ov II f.lEV 
nE pl TTúlf.lCXT1K" aVCX81lf.llCXate; tie; <p:\Eyf.lCX <JllVl<JTCXTal ( ... ) II bE TpÓ<plf.lOe; KCXl f.l" vO<JWblle; KCXTCX<pÉpETal 
<JllVtO"TCXf.lÉV11 KCXl KCXTCX\lfÚXEl TO 8EPf.lÓV. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 382). 
\72 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457b22-26. 
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"pL/sobí pocit těžkosti a ospalost" (!3apÚVEl Kat 1tou::1: vucr'Céd~ElV)I73. 
Zpětné klesání a odvádění tepla způsobuje spánku a proto živočich spí. 
Člověk, jediný vzpřímený živočich, při pozbývání tohoto tepla, které 
jej udržuje ve vzpřímené poloze, ztrácí vědomí. Proudění výparů 
nezpůsobuje jen spánek, ale zárovet'í vyvolává snové představy 174. 
Spánek, upřesňuje Aristotelés, se dostavuje nejčastěji po jídle, při 
únavě a po některých namáhavých činnostech. "Námaha způsobuje 
v těle rozpouštění a rozpuštěná látka, pokud není studená, se tu chová 
jako nestrávená potrava" 175. Podobný způsobem působí nejenom některé 
nemoci pocházející z nadbytku vlhka a tepla, jako např. horečka, ale 
také uspávací prostředky jako mandragora, mák, víno aj ílek 176. O těch, 
kteří mají rádi spánek, říká Aristotelés, že nemají vidět cévy a mají je 
velmi úzké, "takže vlhkost nestéká snadno dolů a nerozplývá se" (wcr'C' 
OD pq,blOV blappdv Kanov 'Co uypóv) 177. Stejnými milovníky spánku 
jsou i lidé trpasličí podoby a lidé s velkou hlavou. U takovýchto 
jedincll je tlak výparů vzhůru spolu s jejich vypařováním obzvláště 
silný. 
Jak již bylo uvedeno, před samotným zpracováním potravy je 
prázdný žaludek teplý. Během trávicího procesu se pohybováním 
ochlazuje J78 . Vznikají tak výpary a dochází k "jistému soustředění tepla 
uvnitř těla" (crúvobóe; 'Cle; 'CoD 8EPlloD Elcrw) 179. Soustředění tepla 
pro b í háv s r d e ční kraj i n ě 180, o k o Ion e j tep I e j š í h o o r g á n u v tě I ech 
živočichů. "Protože krev po nové dávce výživy poaebuje ve zvýšené 
'v b b 1 dVl d . 'k" 181 T . d' mzre, a y y a roz e ena, ostavuJe se spane . o Je ano 
rozmístěním krve v tělech živočihů i lidí. "Nejjemnější a nejčistšíje 
173 ARISTOTELÉS. Somn. 3,456b26 (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 379). 
174 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457b25-26. 
175 ARISTOTELÉS. Somn. 3,456b34-457al: 6 f.lEV KÓ1tOS auv'tl1K1:lKÓV, 'to OE aÚv'tllYf.llX yiYVE'tlXl Wa1tEp 
'tpoq)11 CmE1t'tos, av f.l11 \jfUXpóv 11. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 380). 
176 ARISTOTELÉS. Somn. 3,456b30. 
177 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457a23-24 (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 380). 
178 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457b9-12. 
179 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457bl. 
180 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458alO-12. 
181 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458a21-22: Ota OE 'to yi yvw8lXl &'OtlXKpHónEpov 'to lXlf.llX f.lE'ta 'tllV 'tÝÍS 'tPO<PÝÍS 
1tpoa<popav U1tVOS yiYVE'tlXl, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 383). 
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k r e v v h I a v ě, n ej h u s t š í a n e J k a ln ě J š í ves pod n í c h č á s tec h těl a " 1 82 . 
Spánek trvá jen do té doby než dojde k rozdělení a očistění krve, to 
znamená" dokud čist,ší krev nevystoupí nahoru a kalněJH neklesne 
d o I tl " 1 83. S a mot n Ý pro c e s o č i s t' o v á n í č i r o zdě lov á n í k rve sed ě jev s r d ci, 
které má podle Aristotela tři komory 184. Prostřední komora je spojena 
s oběma ostatními. Obě z krajních komor přijímají krev, jedna z velké 
cévy, druhá z aorty. V prostřední komoře pak dochází k rozdělování a 
očišťování krve. Po očištění a oddělení čistší krve od tělesnější, 
dochází k procitnutí živočichů. 
"Procitnutí nastává, kdykoli se potrava stráví a množství tepla, nahromaděného předtím z celého okolí 
na malém prostoru, se opět rozšm a kdykoliv se phtom oddělí tělesněj.fí krev od krve čistší" 185. 
Procitnutí souvisí nejenom s očistěním krve. Dochází k němu také 
p roto , že ž i v o č i ch ov é "J s o u z b a ven i tíhy, k t e r á po ch á z el a z po tra vy" 186. 
Po procitnutí živočichové znovu nabývají vědomí, bdí a mohou 
obvyklým způsobem vnímat. 
Závěrem se pokusíme shrnout, jaké základních fyziologické 
procesy probíhají v tělech živočichú. Nejdříve jsme pojednali o 
vyživovací mohutnosti. Pokračovali jsme krátkou odbočkou, ve které 
jsem ukázali jakým způsobem funguje srdce, plíce a k čemu slouží krev. 
O něco podrobnějším způsobem jsme popsali průběh dýchání a 
vyživování. Navázali jsme zkoumáním vztahu spánku a bdění. Nyní 
jsme již schopni odpovědět na dvě otázky, jež jsme si položili výše: 
Jaká je příčina spánku? Co je to spánek? 
Na první otázku můžeme odpovědět takto. Příčinou spánku je 
odezva, jež" vyvolává tělesná látka, když púsobenÍm pl'irozeného tepla 
182 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458a13-15: EO''tl OE /1A"-TC'tÓ'tCX'wv !lEV cxt!lCX KCXl. Kcx8cxpcíncx'tov 'ta EV 'tfí KElpCXAfí, 
TCCXX\J'tCX'tov OE KCXl. 80AEpW'tCX'tov 'to ev 'tOle; Kéx'túl !lÉpEO'tV. (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 383). 
183 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458al O: ... O:v otcxKpt8fí 'tou CX1!lCX't0e; 'to !lEV Kcx8cxpW'tEpOV de; 'ta avúl, 'to OE 
80AEpW'tEpOV de; 'ta Kéx'túl' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 383). 
184 ' ARISTOTELES. Somn. 3,458a16-19. 
185 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458al 0-12: EyEÍpE'tCXt o' o'tcxv TCElp8fí KCXl. KpCX'tlíO'D II (l"\)VEúlO'!lEvll 8EPIlÓ'tlle; 
EV oAl ycp TCOAAll eK 'tou TCEptEO''tW'tOe;, Kcx1. otcxKp1.8fí 'tó 'tE O'úl!lCX'túlOÉO''tEpOV cxt!lCX KCXl. 'to Kcx8cxpW'tEpOV. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 382). 
186 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458a24-25: ... eyElpov'tCXt cmoA.1l8Év'tcx 'tou EK 'tne; 'tpocpnc; ~éxpOllC;. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 383). 
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s l Otl páv těl e v z h tf r tl a hro m ad í s e tl p r vn í h o s mys lov é h o úst roj í " 187. Na 
druhou otázku následujícím zpúsobem. Spánek je jakési "strnutí 
prvního smyslového ústrojí, a to do lé míry, že nemúže být činné" 188. Ke 
spánku dochází nutně" a jeho účelem je záchova,' odpočinek totiž 
ž i v o či cha z ach o v á v á " 189. 
2.2. Sny a síla našich představ 
V tomto oddíle představíme Aristotelovo pojetí snů. Navážeme na 
náš předchozí rozbor pojednání De somno el vigilia (2.1.) a také na naši 
interpretaci smyslového vnímání a představivosti z první části 
(1.2.;1.4.). Cílem naší analýzy bude ukázat, co jsou to podle Aristotela 
sny, jak vznikají a co je zpúsobuje. 
Již v naší interpretaci traktátu De somno el vigilia (2.1.) jsme se 
letmo zmínili o snech. Aristotelés v jedné pasáži tohoto pojednání říká, 
že "senjejistým zpúsobem vjem ,,190. Nic konkrétního a dalšího, kromě 
této a ještě jedné letmé zmínky o vznikání snových představ při 
prouděním výparů do mozku 191, Aristotelés o snech v pojednání De 
somno et vigilia neříká. Problematice snů věnuje Aristotelés traktát De 
insomniis. 
Pokud chceme pozorumět Aristotelovu chápání pojetí na snú, je 
žádoucí podrobit pojednání De insomniis důkladné interpretaci. 
V některých případech je velmi dúležité pochopit směr Aristotelovy 
argumentační strategie. Aristotelés se nejprve pokouší odpovědět, v 
jaké části duše se sny objevují?; jsou sny stavem, afektem (ná80c;) 
rozumové nebo vnímavé části duše? V úvodních partiích Aristotelés 
rámcově popisuje, k jakým událostem při snění ObvYkletTnaPř. vnímáme, Jr; 
187 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458a26-28: ... 1í <unvo<;> [úno] "COú acol_u:mD80'U<; "COú avacpEpoflÉvo'U úno "COú 
a'Uflcpú"Co'U 8EWOÚ avnnEpí.maal<; Mpóco<; f.nl "Co npéií"Cov al.a811"ClíplOV· (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. 
s.383). 
188 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458a28-29: ... <Ean o unvo<;> "Cou npw'tO'U al.a811"CllPí.0'U Ka"CeXAll\1fl<; npo<; "Co fl11 
8úvaa8m f.VEpyElV, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 383). 
189 ARISTOTELÉS. Somn. 3,458a31-32: ... EvEKa <"CÉAO<;> 8E aco"Cl1Pí.a<;· a0~El yap lí aVeXna'Ual<;. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 383). 
190 ARISTOTELÉS. Somn. 2,456a26: "Co yap f.VÚnVlÓv f.anv ata811fla "Cpónov nveX <cpav"CeXafla"Co<;>' 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 378). 
191 ARISTOTELÉS. Somn. 3,457b22-26. 
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že se k nám něco blíží, jsme schopni určit, že je to člověk nebo kůň, 
zda je krásný či bílý 192. Při tomto prvním intuitivním pohledu na 
problematiku snů Aristotelés také zjišťuje, že podobně jako při bdění 
obvykle vnímáme a na něco myslíme. Naše myšlenky se často zabývají 
nejenom samotnými snovými představami, jež se nám zjevují, ale během 
snů často přemýšlíme i o něčem jiném, nejenom o těchto představách. 
Oproti bdění je zde však podstatný rozdíl. Během bdění využíváme 
nejenom smyslového vnímání, ale hlavně myšlení, "nebol' o tom, co 
v ním á 111 e, Č a s t o t a k é pře 111 Ý ,§ lí m e " I 93. Při s pán k u jet o m u v š a k j i n a k , 
protože to, "co ve snu myslíme, je projevem du§evní mohutnosti pro, 
mínění,,194 Jsou tedy sny stavy mínění? Ne, nejsou a nejsou ani stavy 
myšlení. Ve které části se tedy objevují? Vzhledem k tomu, že sen je 
"j a k s e z dá, dr u h pře d s t a vy ,,195 (<p á v '[ CX O" fl á '[l <p CX iv fO '[ CX 1 d v CX l) ve 
spánku, proto" snění náleží sice vnímací mohutnosti, ale jenom potud, 
pokud je mohutností pl~edstavovací"I96. Aristotelés tedy uspokojivým 
způsobem odpověděl na obě otázky vytyčené v úvodu pojednání. Sny se 
objevují ve vnímající části duše, jsou však stavy představivosti 
(<pCXV,[CXO"lCX), jež je "se smyslovou <částí> totožná, ale bytí každé 
z těchto mohutností je rLlzné" 197. 
V další fázi svého zkoumání Aristotelés analyzuje vznik snových 
pře d stav 198. Pro ú čel na š í i nt e r p ret a c e st ruč n ě při P o m e ň m e náš r o z bor 
smyslového vnímání, který jsme provedli v první části (1.2.;1.4.). 
Vnější předměty, které jsou vně vnímajícího, afikují smyslová ústrojí. 
Působí pak svými typickými vlastnostmi přímo (u hmatu) nebo skrze 
prostředí (u zraku a sluchu je to vzduch i voda) na konkrétní smyslová 
ústrojí, jež je přijímají. V konktréním smyslovém ústrojí vzniká vjem 
192 ' ARISTOTELES, Insomn, 1,458blO-15, 
193 ARISTOTELÉS. Insomn. 1 ,458b 16-17: ltEpt ou rap cxtcr8cxvóllE8cx, ltOUáKlS KCXt olcxVOoúllE8á 'tl' 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 383). 
194 ARISTOTELÉS. Insomn. 1,458b25: .J:í'tt o <'tO EV \'mvcp> ĚvvooullEV 'tn MC,11 OOC,áŠoIlEV. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 385). 
195 ' ARISTOTELES. lnsomn. 1,459a18-19. 
196 ARISTOTELÉS. lnsomn. 1,459a21-22: ... <pCXVEpOV ihl 'tou CXtcr811'tlKOU IlEV E(j'tt 'tO EVUltVláŠEtv, 'toú'tou o' 
n <pCXV'tCXcr'ttKÓV. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 386). 
197 ARISTOTELÉS. lnsomn. 1 ,459a 16: ... Kcxl Ecr'tt IlEV 'to cx1no 't0 cxtcr811'tlK0 'to <pCXV't(Xcr'ttKÓV, 'to o' dvm 
<PCXV'tCXcr'tlK0 Kal cxtcr811'tlK0 Ě'tEpOV .... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 386). 
198 Výklady viz EVERSON, Stephen. Aristotle on perception. s. 153, 173 176. GALLOP, David. Aristotle On 
Sleep and Dreams. s. 22 - 28. MODRAK, Deborah K. W. Aristolle,' the pOllJer ofperception. s. 93 - 94. ROSS, 
Sir William David (ed.). Aristotle. Parva naturalia. s. 43. 
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(a'tcr8lllla). Získaný Vjem bez látky pak příslušné smyslové ústrojí 
předává středu vnímání (alcr8ll'tlKlÍ IlEcrÓ1:ll<;) či jinak společnému 
smyslu (K01VlÍ a'tcr8llcrl<;). Vjem (a'tcr8lllla) a vnímatelný tvar (alcr8ll1:<X 
dOll) se za pomoci procesu představivosti (<pav1:acría) stává díky 
zpodobnění (ollolcDlla) obrazem (dKÓV) nebo jinak představou 
(<p<XV1:acrlla). Aristotelés při svém popisu geneze snových představ 
explicitně navazuje na svúj epistemologickým modelem smyslového 
vnímání .~xpJj-C-.i-t-t+@-+1-a--v-a-rttj-€\a místy jej doplňuje. "Předměty smyslů 
v nás působí vjem, a to podle toho, kterému smyslovému ústrojí 
odpovídají,,199. Ovšem některé skutečnosti týkající se vnímání jsou v De 
insomniis popsány mnohem detailnějším zpúsobem. "Afekt ", zpúsobený 
předměty smyslú, "v ústrojích trvá nejen po tu dobu, pokud se vnímání 
uskutečňuje, nýbrž ještě i potom, když se vnímat p/~estalo ,,200. Takové 
stavy se dějí i v přírodě. Jako příklad podobného jevu uvádí Aristotelés 
vržené předměty. Jejich pohyb trvá ještě i poté, co je púvodní činitel 
uvedl do pohybu, ale již se jich nedotýká. "Proto je afekt ve 
smyslových ústrojích, nejen pokud vnímají, nýbrž i když jejich činnost 
p 1~ es t a I a, a je p a k v h 10 tl b i, t a k i P o o b vod ě " 20 1• Ten t oje v j e pod I e 
Aristotela zřejmý ze zkušeností nepřetržitého vnímání předmětú po 
delší časový úsek. Když pak totiž naši pozornost vnímání zaměříme na 
něco jiného, provází nás i předchozí afekt. Stejný případ nastává, když 
se z pohledu do jasného slunce díváme do tmy. Dochází totiž k tomu, 
dodává Aristotelés, že nejsme schopni vidět nic pro pohyb zptlsobeným 
světlem v oČích 202 . K podobným jevúm dochází také při pohledu na 
slunce či na nějaké lesklé předměty nebo pohybující se předměty, např. 
rychle tekoucí vodu řek. Při vnímání, a to nejenom u těchto úkazú, totiž 
199 ARISTOTELÉS. lnsomn. 2,459a24-25: 1:a yap cxlcr8111:a Kcx8' EKcxcr1:0VCXlcr8111:1'WlOV lljllV EjlnOlOucrtv 
cxlcr811crtv, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 386). 
200 ARISTOTELÉS. Insomn. 2,459a26-28: ... KCXl1:0 YlVÓjleVOV ún' CXÚ1:rov néx8o<; oú jlóvov EvunéxpXH Ev 1:0l<; 
CXtcr8111:11píOl<; EVepyOUcrrov 1:rov CXtcr81ícreůlV, aHa KC<t aneA8oucrrov. (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 
387). 
201 ARISTOTELÉS. lnsomn. 2,459b5-7: blO 1:0 néx8o<; Ecr1:lV oú jlóvov EV cxlcr8cxvojlÉVOl<; 1:0l<; cxtcr8111:11píOl<;, 
a\\a KCXl Ev nencxujlÉVol<;, KCXl EV ~éx8n KCXl Emno\íl<;. (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 387). 
Smyslovým ústrojím" v hloubi" rozumí Aristotelés společný smysl, srdce. Výrazem "po obvodě" jsou zde 
myšlena ostatní smyslová ústrojí pěti smysht ARlSTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 475. ARISTOTELÉS. Parva 
Naturalia 111. De insomniis. De divinatione per somnum. s. 162-163. ROSS, Sir William David (ed.). Aristotle: 
De anima. s. 271. WIJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristotle 's concept o/soul, sleep and dreams. s. 219. 
202 ARISTOTELÉS. lnsomn. 2,459b7-22. 
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"i po vzdálení vnějšího pledmětu smyslLt jeho vjem trvá a může být dále 
, , ,,203 T v vnzman . o, ze v nás vjemy nadále zůstávají přítomné, má zásadní 
význam pro sny. 
V této chvíli se nejprve podrobněji podíváme na fyziologické 
procesy, které způsobují vznik snových představ. Pohyby (Klv11crtt<;), 
způsobující vjemy vznikají "nejen během bdění, ale i tehdy, kdykoli 
nastane stav, jejž nazýváme spánkem, ba tehdy ještě ve vět/JÍ míle ,,204. 
Během dne, kdy jsou aktivní všechny smysly a rozum, jsou některé 
slabší pohyby (nVT)crEl<;) zatlačovány (EKKpO'llOV'C<Xl) silnějšími. Když 
nastane noc, dochází k opačnému jevu. To je podle Aristotela 
z p ů s o b e not í m, že v noc i b Ý v á s I a b š í vít r a v z d uch j e pro t o k I i d n Ý 205 : 
"A Ze v noci, kdy jednotlivé smysly jsou v nečinnosti a ani nemohou být 
činné, což zpúsobuje zpětné proudění tepla z vnějších částí těla dovnitl, jdou ony 
pohyby ke zdroji smyslového vnímání a stávají se patrnými, jakmile ustane neklid 
b děl é h o s t a v u " 206. 
Protože k tomuto procesu dochází během spánku, budeme naši 
interpretaci místy doplňovat dřívější analýzou spánku z minulého 
oddílu (2.1.). Při trávení dochází ke vzniku teplých výparů, které svou 
přirozeností směřují vzhůru a svým prouděním značným způsobem 
ovlivňují pohyby. Ty, pokud jsou dost silné si "zachovávají svoji 
podobu, ale často se také púsobením protivného nárazu rozplývají 
v j in é t vary" 207. K tom u d och á z í n e j č a stě j i poj í dle. Pro tož e tep I o 
z potravy uvolňuje velmi silné výpary, vznikají silné vnitřní pohyby a 
neklid. Při zpětném pochodu do centra smyslového vnímání bývají totiž 
203 ARISTOTELÉS. lnsomn. 2,460b2-3: ... ou KCÚ arcEA8óvwS 'WÚ 8úpa8Ev atCí8rl'1:oú E~~ÉVEt 'Ca 
atCí811~a'Ca cdCí8'll'Ca ov'Ca, .... (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s, 389), Aristotelés rovněž uvádí, že nejenom 
zrak podléhá změnám způsobeným pohyby vzduchu. Zrak totiž současně proti působí na svůj předmět (460a24-
26). Tento jev popisuje např. na nových zrcadlech, jež ztrácej í svúj lesk a jsou zastřena kravavou mlhou, pokud 
se ně dívají menstruující ženy (459b23-460a3). 
204 ARISTOTELÉS. lnsomn. 3,460b28-32: ... ou ou f.lóvov EYP'llYOpó'Cwv at KtVl1CíEtS at arco 'Cwv atCí8'll~á'Cwv 
ytVÓf.lEVat ( ... ) aUa Kat o'Cav yÉV'll'Cat 'Co rcá80s 'COúw o KaA,Et'Cat Drcvos, Kat ~aA,A,OV 'CÓ'CE <paí.vov'Cat.. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 390). 
205 ARlSTOTELÉS. Div. 2, 464a 14-15. 
206 ARISTOTELÉS. lnsomn. 3,461a3-8: VÚK'CWp oi; Ot' apyí.av 'CWV Ka'Ca ~ÓptOv atCí81íCíEWV Kal aO\lva~í.av 
'COú ĚVEpyElV, Ota 'Co ĚK 'Cwv Ě~w ds 'Co ĚV'CoS yí. vECí8at 'Cl1V wú 8Ep~OÚ rcaA.í.ppotav, Ercl 'Cl1V apX11v 'CTis 
atCí811CíEwS Ka'Ca<pÉpov'Cat Kal yí.vov'Cat <pavEpal Ka8tCí'Ca~ÉV11S 'CTis 'CapaxTis. (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 390). Srov. EN 1,13, 1102a28-1102b 10. 
207 ARISTOTELÉS. /nsomn. 3,46IaI0-11: ... rcoUáKtS <'CT]V KtV'llCítV ytvECí8at> f.lEV Ó~OtWS, rcOUáKtS Oi; 
otaA,\lo~Évas dS ana CíX1Íf.la'Ca Ota 'CT]V av'CtKpO\lCílV. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 390). 
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"pl~edstavy a zbylé pohyby, které mají svůj původ ve smyslových 
v je m ech ,,208 Č a s top o t I a č o v á n y těm i t o s i I něj š í m i v nit ř ním i p o h y by, 
pocházejími z výparú trávicího procesu. Lidem se tak ve snech zjevují 
zmatená vidění a prchavé sny, jako např. melancholikl'lm, lidem trpícím 
hor e č k o u a těm k t e ř í s e o p i I i vín e m 209. Ž á d n é sny n e m aj í poj í dle m I ad í 
lidé a malé děti. 
Během spánku dochází rovněž k soustředění tepla v srdeční 
krajině okolo srdce: 
"Kdykoli totiž spíme, sestupuje většina krve ke svému východisku, a tím se 
sem dostávají i pohyby, které jsou v ní, jedny v možnosti, druhé ve skutečnosti, 
obsaženy. Děje se to tak, že pn určitém pohybu krve se objevuje i určitý pohyb 
smyslú" 210. 
Nashromážděné teplo a kalná krev v srdeční krajině se musí 
očistit. K rozdělení krve dochází během spánku, Samotný proces 
očišťování probíhá v srdci, konkrétně v jeho prostřední komoře. Po 
očištění či rozdělení krve se nám zdají silné sny: 
"Jestliže se však II krevnatých živočichů uklidní a rozdělí krev, pak pohyb, 
který má svúj p~lvod ve vjemu jak jej podávají jednotlivá smyslová ústrojí, zůstává 
zachován a vyvolává silné sny; působí, že se spící bytosti něco zjevuje a že se jí 
pro podráždění od zraku zdá, že něco vidí, a pro podráždění od sluchu, že něco 
sly.s'í. A podobně je to s dráždivými pohyby, které pocházejí od ostatních 
smyslových ústrojí"2l1. 
Po analýze fyziologického procesu geneze snú, se nyní navraťme 
k analýze vzniku snových představ. Jak jsme v předcházejícím rozboru 
viděli, sny vznikají zpětným pohybem vjemů z vnějších smyslových 
208 ARISTOTELÉS.lnsomn. 3,461aI8-19: .. :ta <pav1:áO'!la't<x Kat al únÓAOlnOl KlVÝjO'El<; al O'U!l~alvouO'al 
tmo 1:WV atO'S11!lá'];(ov ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 391). 
209 ' ARISTOTELES.lnsomn.3,461aI4-23. 
210 ARISTOTELÉS. Insomn. 3,461 b 11-14: ihav "(ap KaSEú811, KanÓV1:0e; 1:0Ú nAclO'1:0U at!la1:0e; Eni. 1:T]V 
aPXT]V O'U"(Ka1:ÉpXOV1:C(l ai EVOÚO'C(l KlVlíO'ne;, ai !lEV 8uválln ai 8E EV Ep"(EÍ<;>:. 0\:)'];(0 8' I::XOUO'lV cOO'1:E EV Tft 
KlV110'n 1:1181. fí8E E1tlnOAáO'n O; aU1:oú II KtVllO'le;, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 392). 
211 ARISTOTELÉS. Insol71n. 3,461 a25-30: KaSlO"1:allÉvou 8E Kat 8taKplvollÉvOU wú at!la1:0e; EV 1:0le; 
Evaí.llole;, 0'~SOIlÉV11 1:WV atO'Sllllá1:úlv II KlVllO'le; a<p' háO'1:oU 1:WV ai.O'Sll1:11Pí.úlv ci.pÓIlEvá 1:10 nOlEl 1:a 
EvúnVta, Kat <patVEO'Sat n Kat 80nlv 8la IlEV 1:a ano 1:íle; O\jfEúle; Ka1:a<pEpÓIlEva opav, 8la 8E 1:a ano 1:íle; 
aKoíle; aKOÚnV, OIlOlO1:pÓnúle; 8E Kat ano 1:WV aAAúlV aiO'S111:1lPlúlV' (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 
391). 
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ústrojí do sídla společného smyslu, tedy srdce. Zde dochází během 
spánku k procesu podobnému smyslovém vnímání během bdění 
(l.2.;l.4.). Stejně jako při smyslovém vnímání předmětu během bdění 
se i ve spánku vjem (alcr81lIla) a vnímatelný tvar (alcr81l'tCx. d(11) za 
pomoci procesu představivosti (<pav'tacrta) stává díky zpodobnění 
(ollolcDlla) obrazem (ElKÓV), představou (<P<Xv'tacrlla). Během spánku 
tedy dochází k tomu, že se nám díky představivosti (<pav'tacrla) 
zobrazují snové představy předmětú, jež se podobají dříve vnímaným 
předmětúm. Abychom dokázali vysvětlit tuto skutečnost, budeme muset 
určit statut snových představ. 
Musíme se opětovně vrátit k rozboru smyslového vnímání a 
podrobit ho podrobnější analýze. Existují totiž případy, kdy během 
vnímání dochází k zvláštním situaci - nejsme si jisti, co vlastně 
vnímáme. A to přesto, že Aristotelés o vjemech ~"r-i"stTJt'e+é'sl, že jsou 
vždy pravdivé anebo co nejméně klamné 212 . Na tuto nejistotu týkající se 
našich smyslú Aristotelés několikrát upozorňuje 213 . Jedná se o slavný 
příklad s vnímáním slunce. Kdykoli vnímáme Slunce, říká Aristotelés, 
jeví se nám široké jednu stopu, i když víme, že je větší než Země. Čím 
je to zpúsobeno? Naše smyslové vnímání dokáže vnímat všechny 
velikosti, ovšem ne všechny, zdúrazňuje Aristotelés, se nám "jeví tak 
veliké, jak jsou ve skutečnosti ,,214. "Příčinou těchto jevú je to, že 
nejvyHí složka duše nesoudí podle téže mohutnosti jako ta složka, jíž 
jsou vyvolávány představy ,,215. Vnímáme tedy pravdivý smyslový vjem 
(alcr81wa). Díky představivosti (<pav'tacrta) a procesu zpodobnění 
(ollolcDlla) se stává obrazem (ElKÓV), představou (<p<Xv'tacrlla). Oproti 
smyslovým vjemúm "v,š:ak bývají představy většinou klamné ,,216. 
Dochází tedy ke klamúm: 
212 ARlSTOTELÉS. An. 1Il,3,427bll-12; 1I1,3,428bI8-19. 
213 Srov. ARISTOTELÉS. An. III,3, 428a12- 16; III,3,428b2-4.; Sens. 7,448b 13-15; lnsomn. 1,458b28-29; 
2,460b 18-20. 
214 ARISTOTELÉS. Sens. 7,448b 12-13: arcaV'1:a <JlÉ:yE8a> JleV aDV alcr8Tr1:á Écr1:t v, an' ou <paíVE1:at 
ocra Écr1:ív' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 356). 
215 ARISTOTELÉS.lnsomn. 2,460b 16-18: alnov be 1:0Ú cruJl~aívEtv 1:aÚ1:a 1:0 JlT] Ka1:a 1:T]V aU1:T]v búvaJltV 
KpíVEtV 1:Ó 1:10 KÚpWV Kat c\) 1:a <pav1:ácrJla1:a yíVE1:at.. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 389). . 
216 ARISTOTELÉS. An. 1II,3,428aI2: ... ai. be <pav1:acríat yí.VOV1:at ai. rcA.EÍouC; \lfEubEí:C;. (ARISTOTELES. 
Člověk a příroda. s. 260). 
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"Klam má phčinu v lom, že jak)íkoli jev se nám nulže ukázal nejen tehdy, 
když pl'íslu§ný předmět dráždí smysl, nýbrž i tehdy, když se smysl sám dostává do 
takového pohybu, jaký bývá pzlsoben tlmto p,'edmětem ,,217. 
Protože je během spánku vyřazeno z činnosti jak smyslové 
vn í m á ní, t a k in tel e k tu á I ním y šle ní, "sp í cí čl o v ě k podlé hák I a mu pro 
spánek, pro pohyb smyslových ústrojí a pro ostatní pochody, které při 
tom souvisejí se smysly ,,218. Díky zpětnému pohybu vjemů a představ do 
sídla společného smyslu dochází k znovuobjevování představ. Představy 
se podobají opravdovému vjemu a zdají se být jím samotným 219 . Díky 
zpodobnění (ÓIlOtCÚIl<X) zpětně proudících smyslových vjemll 
(<Xlcr8lÍll<X1:<X) v představách (<p<XV1:cXcrll<X1:<X) dochází ke snění. Během 
spánku totiž spící vnímá představu (<pcXV1:<xcrll<X) toho, "co má jen malou 
podobnost s nějakou věcí", (wcr'tE 1:0 IltKpav Ěxov ÓIlOtÓ1:111:<X) ovšem 
jeví se mu jako věc sama 220 . "Síla spánkuje tak veliká, že tento klam 
. ,,221 nepozorUje 
Cílem tohoto oddílu byla podrobná analýza podstaty a genese snů. 
Sny, jak jsme ukázali, pokládá Arisotelés za snové představy, které se 
jeví ve spánku. Snové představy vznikají díky nashromáždění tepla 
v srdeční krajině během spánku, kdy dochází k zpětnému chodu pohybů 
(KlVlÍcrEtC;) do sídla společeného smyslu (KOtVlÍ <xlcr81lcrtC;). Snové 
představy jsou závislé na zpodobnění (ÓIlOtCÚIl<X) smyslových vjemů 
(<Xlcr8lÍll<X1:<X) a vznikají díky představivosti (<p<XV1:<xcrt<x). V průběhu 
snění se nám ve snových představách nejeví skutečná jsoucna či 
předměty, ale smyslové klamy. Během spánku jsme klamáni silou našich 
před sta v. 
217 ARISTOTELÉS. lnsomn. 2,460b22-25: 1:0U 8i: 81E\jfEua8at al1:lOV on oú I-lÓVOV 1:0U ala8111:0U K1VOUV1:0<; 
tpaí VE1:at á81ílto1:E, &),).,(1. Kal 1:ÝÍ<; ala81íaEOO<; Kl VOUI-lÉVll<; aú1:ÝÍ<;, Éav waa-()1:OO<; Kl vÝÍ1:al (óanEp Kal {mo 
1:0U ata8111:0U' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 390). 
218 ARISTOTELÉS.lnsomn. 3,461b8-10: ... o{)'(oo<; 6 Ka8ó)ooov Ola 1:0V unvov Ked 1:0 KlvEí:a8al1:a 
ata8111:1ípla Kal 1:at..:Aa 1:a aUI-l~aí VOV1:a nEpl 1:T)V ata811al v, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a phroda. s. 391-
392). 
219 ARISTOTELÉS. lnsomn. 3,461 b21-26. 
220 ARISTOTELÉS. lnsomn. 3,461 bl O-ll. 
221 ARISTOTELÉS.lnsomn. 3,461 b29-30: Kal1:0aaÚ1:111:0U ůnvou II OÚVal-ll<; (óCí1:E n01EtV 1:0U1:0 Aav8ávElv. 
(s. 46-47). 
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2.3. Věštění ze snů, sny a jejich výklad 
Věštěním ze snll (mantikou) a problematikou výkladu snll se 
Aristotelés podrobnějším zpllsobem zabývá v pojednání De divinatione 
per somnum. Záměrem tohoto oddílu bude snaha nejprve ukázat, jakým 
způsobem se sny vztahují ke skutečným událostem a proč v některých 
případech jsou i nejsou příčinami jistých událostí a dějů. Následovat 
bude naše analýza předvídání snů. Zárove6 s touto analýzou se 
pokusíme upozornit na ty jedince, jež mají dle Aristotela nejlepší 
dispozice k této činnosti. Závěrem se krátce zmíníme o věšteckých 
snech a o způsobu výkladu snů. 
Začátek pojednání je poznamenán Aristotelovými silnými 
pochybnostmi týkající se věštění. Aristotelés váhá, zda-li se má 
věštěním, tedy dějem vycházejícího ze snů, vůbec zabývat. Vzhledem 
k názoru většiny lidí soudících, že ve snech k nám přicházejí jistá 
znamení, je třeba považovat fakt věštění ze snů za přesvědčivý a to 
díky jejich zkušenosti 222 . Pochybnosti jsou však dle Aristotela vyvolány 
hlavně tím, že neexistuje žádné rozumné vysvětlení těchto úkazů. Pokud 
bychom předpokládali, že sny sesílá nějaké božstvo (8EDV), zdá se to 
být nerozumné a divné hlavně proto, že "sny nejsou sesílány lidem 
nejlepším a nejrozumnějším, nýbrž kdekomu .,223. Bude nejprve nutné 
zjistit, zda-li jsou sny buď příčinou (cd1:lcx) dějů a událostí, či jejich 
příznakem ((HlflEtOV) nebo se s událostmi nahodile shodují 
( ()'\) fl1t 't cú fl cx 't cx ) . 
Při bdění a činnosti smyslového vnímání v nás vznikají pohyby a 
některých z nich si nejsme schopni všimnout, pro jejich slabou 
intenzitu. Během spánku, po nashromáždění tepla v srdeční krajině, 
dochází k zpětnému chodu těchto pohybl! (KlVÝj<JUC;) do sídla 
společného smyslu, kde tyto vjemy vyvolávají snové představy: 
L r~\ ~~. o ~ '? 
"Domníváme se totiž, že se blýská a hl'mi, zaslechne-li naše ucho pouze 
slabý zvuk, a myslime, že ochutnáváme med a sladké věci, spolkneme-Ii trochu 
222 ARISTOTELÉS. Div. 1,462bI4-17. 
223 ARISTOTELÉS. Div. 1 ,462b21-22: ... Ko:l 'to JlTJ 'tOt~ ~EA 'tíO''tOl~ KO:l <ppOvq.HD'tÓ:'tOl~ aUa 'tOt~ 'tUXOUO'l 
1tÉJl1tElV tÍ't01tOv. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 395). 
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hlenu, a že procházíme ohněm a rozpalujeme se, zahFívají-li se trochu některé 
údy .. 224. 
Po probuzení se však můžeme přesvědčit o pravém stavu věcí. 
Ovšem pohyby vjemů mohou mít dle Aristotela i jistou nosnou 
informaci. "Tak tedy je možné", říká Aristotelés, "že některé sny bývají 
příznaky a pl~íčinami děj],t ,,225. Sny nás mohou upozornit např. na určitý 
příznak (crl1[..lE10V) některých dějů, jako je třeba nemoc a další tělesné 
s t a vy, jež m o h o u být tep rve ves v é m z rod u 226. V z hle dem k tom u, ž e 
během bdění jsou tyto pohyby pro nás nepovšimnutelné, během spánku, 
kdy se vracejí ke zdroji tepla, zesilují svou intentizitu a stávají se pro 
nás viditelnými. "Tyto počátky se tedy úejmě musí projevit ve spánku 
dříve než v bdělém stavu .,227. Sny mohou být rovněž i příčinou (edna) 
některých dějů. Dochází k tomu např. když se chystáme něco dělat nebo 
jsme již něco udělali. Ve snech se tím pak také zabýváme a nebo v této 
činnosti pokračujeme 228 . Příčina (atna) těchto jevů je podle Aristotela 
v tom, že "cesta pro pohyb snu byla již připravena počátečními pohyby 
během dne u 229, případně některé myšlenky týkaj ící se určitých činností 
byly předem připraveny ve snových představách. Avšak ne všechny sny 
jsou takové. "Mnoho SnLl se všakpodobájevům, které sejen nahodile 
shodují s pniběhem událostí, zvláště všechny sny neobvyklé a takové 
jej i ch ž spl n ě n í ne má s v ůj poč á t e k v moc i sp í c í ho č lov ě k a " 230. 
Viděli jsme, jak Arisotelés připouští všechny tři možnosti týkající 
sniL Mohou být jak příčinou (at'Ct.a), resp. příčinami dějů a událostí, 
pokud se např. k určité činnosti chystáme nebo jsme se jí již zabývali. 
Pohyby ze dne připravily cestu pro snové představy během spánku nebo 
224 ARISTOTELÉS. Div. 1 ,463a12-17: OlOV "Cm yap Kf.pCXDvouCJ8cn KCXl. ~pov"CáCJ8m j..llKp&V líxwv f.V "ColS 
wCJl. yl VOj..lf.vWV, KCXl. j..lf.A.l"COS KCXl. yA. DKf.WV XDj..l&V anoA.cxÚf.t v aKcxplcxí.oD <pA.f.yj..lcx"COS Ka"Ccxppf.ov"Cos, KCXl. 
~cxOí.1~f.t v lha nDpos KCXl. 8f.pj..lCXí. vw8cn CJ<pólipcx j..llKpáS 8f.pj..lcxCJí.cxS nf.pí. n vcx j..lf.Pll yl vOj..lf.VllS, hEYf.tpoj..lf.-
VOlS lil: "Ccxu"Ccx <pCXVf.pa "Cou"Cov EXOV"CCX "Cov "Cpónov' (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 396). 
225 ARISTOTELÉS. Div. 1 ,463a30-31: OŮ"Cw j..ll:v OUV f.Vlif.Xf."CCXl "C&v f.VDnVtWV EVlCX KCXl. CJllj..lf.1CX KCXl. cxtna 
dym. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 397). 
226 ARISTOTELÉS. Div. 1,463a17-20. 
227 ARISTOTELÉS. Div. 1 ,463a20-21: <pCXVf.pOV ouv cm "Ccxu"CCX avcxyKcxlov Ěv "C01S ůnvOlS dvm Kcx"Ccx<pcxvfi 
j..láA.A.oV 11 f.V "C0 tYP1l'Yopf.vm. (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 396). 
228 ARISTOTELÉS. Div. 1,463a23-31. 
229 ARISTOTELÉS. Div. 1,463a26-27: ... npowlionOll1j..lf.v11 "CDYXávf.l 11 Kí.VllCJlS ano "C&v j..lf.8' llj..lf.PCXV 
apx&v (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 397). 
230 ARISTOTELÉS. Div. I ,463a31-463b2: "Ca <Ěvúnvlcx> lit nOA.A.a CJDj..ln"CCÍlj..lcxCl'l v EOlKf., j..láA.lCJ"CCX 6io "Cá "Cf. 
Únf.p~cx"Ca náv"Ccx KCXl. čOv j..li] f.V CXÚ1:01S II apxlí, ... (s. 50). 
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ve snových představách byly připraveny myšlenky týkající se určitých 
denních činností. Příznakem (crY\llctov), resp. příznaky jsou sny tehdy, 
když zesiluj í intenzitu pohybú, které nejsme s to nebo nechceme vnímat 
během bdění. Sny se nahodile shodují (cr'DIlTI1:wlla) se skutečnými 
událostmi podobně jako v případech, "když se někomu přihodí něco, na 
'h d ' '" 231 co se na o ou upamatovava . 
Po tomto Aristotelově zkoumání vztahu snú ke skutečným 
událostem, přejděme již k popisu věštění ze snú a jejich výkladu. 
Aristotelés se v pojednání De divinatione per somnum pouze letmo 
zmiňuje o věštění ze Snll. Zajímá se však hlavně o osoby, které mají 
tuto schopnost. Větší pozornost je věnována výkladu snú. V naší 
analýze se pokusíme podrobnějším zpúsobem přiblížit postup dobrého 
vykladače snú. 
K věštění ze snú dochází během spánku. Opět zde navážeme na 
naši interpretaci spánku a snových představ z minulých oddílú 
(2.1.;2.2.). V prúběhu spánku, díky shromažďování tepla v srdeční 
krajině, dochází k zpětnému návratu pohybů (Ktvý]crnc;) z vnějších 
smyslových orgánú do sídla společného smyslu, srdce. "Tyto pohyby 
pak p~lsobí pl~edstavy, z nichž předvídáme budoucnost ,,232. Věštecké sny 
mají většinou obyčejní lidé, ale zvláště dobří známí si dokáží navzájem 
předvídat budoucnost. Díky vzájemné obeznámenosti se nejenom" hned 
vzájemně poznávají a postřehují", ale mnohem citlivěji" vnímají 
navzájem i své pohyby ,,233. U lidí, jež předvídají budoucnost a mají tak 
významné sny múžeme pozorovat, že "bývají zcela obyčejní" 
( E'tH cAe í: C; Ci v 8 P CD TI o t ti cr t ) 234 a t a k " bud o u c n o s t m ů ž e pře d v í dat 
kdokoli ,,235. Předvídat budoucnost dokáží zvláště dobře lidé s povídavou 
povahou a melancholici. Díky jejich povaze" v nich probíhá mnoho 
rozmanitých pohybů" a tak "pl~ipadnou i na taková vidění, která 
231 ARISTOTELÉS. Div. 1,463b4-5: ... 01<XV f,lqlV11f,lÉVql nyl. 1tEpí nvoS TllXn 10U10 ytYVÓf,lEVOV" 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 397). 
232 ARISTOTELÉS. Div. 2,464aI7-19: <x'\Í'"Cat 8' <xl. Kt V11<JHS <p<xv1éxcrWX1<X 1tOWU<Jt v, tl; rov 1tpoopm<Jt 1a 
f,lÉAAOV1<X ... (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 399). 
233 ARISTOTELÉS. Div. 2,464a30-31: ... 1éqW1<X yVCDpít;;01)<Jl K<Xl. <Xl<J8éxvoV1at, OŮ1CD K<Xl. 1mv KLVlí<JECDV' 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 399). 
234 ARISTOTELÉS. Div. 2,463b 115-16 (ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. s. 397). 
235 ARISTOTELÉS. Div. 2,464a22: OŮ1CD &' dKOS 10US 11)XÓV1<XS 1tpoopa,v' (ARISTOTELÉS. Člověk a 
pNroda. s. 399). 
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odpovídají prúběhu událostí,,236. Melancholikové totiž díky své povaze 
" vys ti huj í ve sp án ku snadno b udo ucí děje pro p rudkos t svýc h pře ds tav 
jako střelci, jejichž šíp z dálky dosáhne cíle ,,237. Jejich mysl je snadno 
náchylná ke změnám a proto si dokáží rychle představovat to, co po 
sobě následuje. Síla jejich představ, je natolik mohutná, že díky své 
přirozené prudkosti a síle není zatlačena jinými pohyby. 
Na závěr se podíváme na Aristotelúv výklad sniL Aristotelés 
věnuje výkladu snů závěrečný passus pojednání De divinatione per 
somnum. Vzhledem k významu celé pasáže si ji zde uveďme celou: 
"NejlepiUm vykladačem sml je ten, kdo má schopnost pozorovat podobnosti. 
(. .. J Slovem ,podobnosti' tu minim že pl'edstavy, (. .. J lze pOrovnat k obrazúm ve 
vodě. Je-li tam pohyb při/iš silný, pak zrcadleni neodpovídá daným předmět~/m a 
obrazy se už vLibec nepodobají skutečnosti. K obratnému vysvětletní toho, co se na 
hladině zrcadli, patři zajisté schopnost rychle rozeznat a obsáhnout pohledem 
rozptýlené a pokřivené části obrazu; to umožňuje určit, že se tu zrcadli člověk 
nebo kúň nebo cokoli jiného. A tak i v na.\:em připadě je dobrým vykladačem snLI 
ten, kdo je schopen takto postupovat, protože vnitřní pohyb ru.Š'í jasnost snu ,,238. 
Umění pozorovat podobnosti ve snech je dáno jistou technickou 
vyspělostí vykladače snů 239 . Ten musí před samotným výkladem 
pozorným a přesným Zpllsobem zachytit a zapamatovat si všechny 
obrazy snových představ. Aristotelés na tomto místě přirovnává 
zobrazování snových představ k obrazům na vodní hladině. Pokud je 
síla vnitřních pohybů příliš silná nebo když je člověk ve stavu silného 
r o z ruš e n í 240, j S o u obr a z y s n o v Ý c h pře d s t a v n e j a s n é, zde fo r m o van é. M aj í 
236 ARISTOTELÉS. Div. 2,463 b 18-20: OH): 'lap 'Co rroAAa Kcd rraV1:00arra KL vElCí8at Em T\l'lXávOUCít v 
OjlolOte; 8EwP1ÍjlaCítV, ErrnuXEle; OV'CEe; ev wú'COte; ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 398). 
237 ARISTOTELÉS. Div. 2,464a32-33: Ol OE jlEAarxoAtKOl ota 'Co CítpOOpÓV, mCírrEp ~áAAOV'CEe; rróppw8EV, 
EUCí'COXOl dCítV, ... (ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 399). 
238 ARISTOTELÉS. Div. 2,465b5-16: 'CEXVtK<.Ína'COe; o' Eml Kpt1:11e; EvUrrvtWv oCíne; oúva'Cat 'Cáe; 
OjlOtó'Cl1'Cae; 8EwpElv' ( ... ) on rraparrA1ÍCíta Cíujl~alvEt 'Ca tpav'CáCíjla'Ca 'COle; EV 'COle; ůOaCítv dO<.ÍlAote;, 
Ka8árrEp Kal rrpÓ'CEpoV drrOjlEv. Enl OÉ, av rroAA Tj 'll 'lVll'Cat 1Í Kl VllCíte;, OUOEv OjlOta 'lt VE'Cat 1Í EjltpaCíte; 
Kal 'Ca dowAa 'COle; aA118tvole;. OEtVOe; Oll 'Cae; EjltpáCíEte; KplVEtV dll av o OUVájlEVOe; 'Caxu OtatCí8ávECí8at 
Kal Cíuvopáv 'Ca owrrEtpoplljlÉva Kal OtECí'CpajljlÉva 'Cwv Ei.OWAWV, on ECí'ClV av8pwrrou 11lrrrrou 110'Couo1Í-
rrO'CE, KaKEl Oll ojlOlwe; 'Cl oúva'Cat 'Co EVÚrrVtOv 'Coíno. 1'1 'lap KlV11Cíte; EKKórr'CEt 'Cl1V EU8uovEtptav. 
(ARISTOTELÉS. Člověk a pNroda. s. 400). 
239 K některým výkladům této pasáže GALLOP, David. Aristotle On Sleep and Dreams. s. 16, 170-171. 
EVERSON, Stephen. Aristotle on perception. s. 219 - 221. WIJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristotle 's 
concept o/soul, sleep and dreams. s. 232 - 233. 
240 ARISTOTELÉS. lnsomn. 2,460b2-5. 
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pak velmi málo společného se skutečnými předměty, tj. jejich 
podobnost se skutečnými předměty či jsoucny je minimální. Pozorování 
podobností se provádí následujícím způsobem: 
"Podobnost se musí pozorovat u toho, co náleží ntznÝI71 rodLII71, takto: jako 
se má jedno k druhému, tak se má jiné k jinému např. vědění k věditelnému, tak 
vnímání k vnímatelnému; ( .. ) A tu je pFedevšil71 třeba cvičit se v rodech, které 
jsou od sebe daleko vzdáleny; neboť u ostatních budeme moci snadněji poznat to, 
c oje pod o b n é " 24\ . 
Po přesném zmapování snových obrazů musí vykladač snů 
zpodobněné snové představy "překládat". Představy (q)(xv"Cácrlla"Ca) totiž 
zpodobňují (ollolcDlla) smyslové vjemy (aicr8íwa"Ca) určitých skutečně 
existujících předmětů či jsoucen. Ty byly např. během bdění zatlačeny 
díky své nepříliš silné afekci a během spánku se svým zpětným 
pohybem dostaly do sídla společného smyslu a vyvolaly zde snové 
představy. Úkolem vykladače snů je tedy správným způsobem přiřadit 
obraz snové představy ke smyslovému vjemu, jež byl vyvolán pohybem 
při vnímání určitého skutečného předmětu. Cílem výkladače snů je 
nejenom přesné a podrobné zachycení snových představ, ale zvláště 
jejich přiřazení ke skutečně existujícím předmětům. 
Závěrem uvedeme zásadní připomínku k Aristotelovu pojetí snů. 
Naše poznámka se týká vzájemného vztahu traktátů De somno el viglia 
a De insomniis. V pojednání De somno el vigilia se tvrdí, že během 
spánku je činnost smyslového vnímání i intelektu neaktivní. V De 
insomniis se vznik snll, tj. snových představ, připisuje představivosti 
(<pav"Cacrla). Představivost, jež je součástí společného smyslu, by měla 
být v noci neaktivní. Jakým způsobem snové představy běhěm spánku 
vnímáme? Na tuto zásadní a pádnou námitku není Aristotelés schopen 
d I ' I' . d v d' 242 po at re evantnl a USPO(OJ1VOU o pove . 
24\ AR1STOTELÉS. Top. 1,17, I 08a7-14: T11V OE ÓIlOtÓ'Clrca O"KEn'tÉ.ov Eni. 'tE 't&V EV É'tÉ.pou; yÉ.VEO"t v, <Dc.; 
E'tEpOV npoc.; E'tEpÓV n, o\:ncoc.; aAAo npoc.; aAAO (olov <Dc.; ÉmO"'tl11l11 npoc.; ÉmO"'tl1'tóV, oíhcoc.; aí:0"81lO"tc.; npoc.; 
aí0"811'tÓV), ( ... ) lláAlO"'ta o' Év 'tOlc.; nOAU OtEO"'t&O"t YUIl vásw8at OEl' p~ov yap Énl. 't&V AOtn&v OUvllO"óIlE8a 
'ta ollOta O"uvopiXv. (ARISTOTELÉS. Topiky. s. 42) 
242 GALLOP, David. Aristotle On Sleep and Dreams. s. 20-21:" For the account qfsleep given in the De Somno 
creates some diffilcultyfor understanding dJ'eams in the teJ'ms that Aristotle takes overfrom ordinary, belief ff 
dreaming is taken to be a mode ofperceptual awareness dll ring sleep, yet is defined as astate of perceptua! 
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Závěr 
V úvodní partii jsme se pokusili velmi stručným způsobem 
nastínit jistý diskurs, tradici pojetí snů, jejíž součástí je sám 
Aristotelés. Zmínili jsme pojetí snů u presokratiků a Platóna. 
Aristotelés je součástí tradice, která pokládá sny za něco daimonského. 
Racionálním způsobem však vykládá jejich původ. Sny nám nesesílají 
bohové, ale je to jistý druh představ. ZpiIsobují je smyslové vjemy a 
pohyby, které se během spánku navracejí do centra společného smyslu a 
zde jsou díky představivosti vyvolány snové představy. 
V prvním oddíle jsme podali analýzu rámce Aristotelovy 
psycho 10 g i e. O u š i Ar i stote I és d efi n uj e jako prvn í skutečnost přírodn ího 
těla mající v možnosti život. Po definici duše jsme přešli k interpretaci 
mohutností duše. Smyslovou mohutnost neboli vnímání, považuje 
Aristotelés za počátek samotného života živočichů. Z metafyzického 
hlediska je vnímání pouze mohutností (8úVCZfliS), změnou kvality či 
jistý druh trpnosti spočívající v dráždění a v trpných pohybech. 
Podrobnějším způsobem jsme pak popsali vznik smyslového vnímání, 
během něhož vzniká vjem (cztcr8rwcz). Zmínili jsme se také o 
předmětech smyslů. Navázali jsme analýzou společného smyslu a 
představivosti, jež představují klíčové místo Aristotelovy 
epistemologie. Pokračovali jsme analýzou intelektu, poznání a 
schopnosti myšlení. V závěrečné poznámce k prvnímu oddílu jsme se 
pokusili shrnout Aristotelovu epistemologii, jak přímo od vnímání 
konkrétního jsoucna vznikne náš soud. Rovněž jsme zdůraznili 
důležitou funkci představivosti (<pczv'Cczcrlcz). Představivost se nejprve 
zpodobňuje (ÓflOlWflCZ) jednotlivým smyslovým vjemtllTI (cztcr8rwcz). 
Představy pak slouží jako materiál pro intelektuální myšlení, kdy se 
v tomto případě poněkud oslabenějším způsobem zpodobtlují (ÓflOlWflCZ) 
abstraktním myšlenkám (vÓllflcz). 
incapacition, the very notion oľa dream seems threatened by sellcontradiction. The De Soml1o says that a 
dream is in a cerlain lj1ay a sense-impression (456a26). Yet it also explicates sleep as a stale in which al! 
ordinmy perceptual G1j1areness is suspended. Ifsleep is asiate ofperceptual unconsciousness, the how can we 
be consciouss ofanything during sleep, dreams inc/uded? "; WJJSENBEEK-WIJLER, Henriette. Aristotle 's 
concept of soul, sleep and dreams. s. 215: "It seems to me, lherefore, lhal there exists a certain discrepancy 
between Aristotle 's explanation ofsleep and his explanation ofdreams ", 
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Ve druhém oddíle jsme podrobili interpretaci tři pojednání 
z tématického cyklu Parva Naturalia De somno et vigilia, De 
insomniis, De divina/ione per somnum. Nejprve jsme podali nárys 
základních fyziologických procesú, odehrávajících se v tělech 
živočichů. Popsali jsme fungování srdce, krve, dýchacího procesu a 
plic. Navázali jsme analýzou vyživovací schopnosti duše a vyživování, 
které se uskutečňuje prostřednictvím potravy a krve. Proces vyživování 
je úzce propojen se spánkem, protože vyživování živočichú probíhá 
podle Aristotela hlavně během jejich spánku. Spánek a bdění jsou jisté 
stavy společného smyslu, které se však k sobě mají jako protivy. Bdění 
je stavem, během něhož vnímáme a myslíme. Spánek je stavem, kdy je 
vnímání a myšlení neaktivní, živočich spí a odpočívá. V další fázi naší 
analýzy jsem podali fyziologický popis spánku i bdění. Spánek vzniká, 
když během trávicího procesu dojde k silnému proudění výparů do 
mozku, které svým pohybem dolů odvádějí teplo. Během spánku dochází 
rovněž k nahromadění tepla v srdeční krajině. Probuzení se dostavuje 
po očistění krve v srdci. 
Hlavní část naší analýzy jsme věnovali zkoumání snLI. Mohutnost, 
která podle Aristotela způsobuje sny, je představivost, jenž je sice 
součástí vnímající mohutnosti, ovšem co do bytí je jiná. V další fázi 
jsme zkoumali vznik snových představ. Snové představy v nás vznikají 
díky rezistenci některých pohybú. Ty během spánku putují zpět 
z vnějších smyslových ústrojí do sídla společného smyslu, tedy srdce. 
Pokud jsou pohyby smyslú dostatečně silné, objevují se nám ve snech 
silné snové představy, pokud ne, obrazy představ jsou různě 
zdeformované. Geneze smyslov! představy probíhá stejným zpúsobem 
jako1běžném smyslovém vnímání. Vracející se pohyb nebo smyslový 
vjem (cx1081lIlcx), vnímatelný tvar (CXl081l'CcX dOll) se za pomoci procesu 
představivosti (<pcxV'tCX0ícx) stává díky zpodobnění (OIlOlcOllcx) obrazem 
(ElKÓV), představou (<páv'tCX0IlCX). Snové představy tak zobrazují dříve 
vnímané předměty. Protože se však tento děj odehrává během spánku, 
kdy by mělo být vyřazeno jak smyslové vnímání tak myšlení, dochází 
zde k vnímání smyslových klamLI. Skutečné předměty nejsou totiž 
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během aktu snění přítomny. Síla našich snových představ je tak veliká, 
že během spánku tento klam nedokážeme odhalit. 
V analýze věštění ze snů jsme nejprve pojednali o vztahu snů ke 
skutečným událostem. Sny mohou být za určitých okolností jak příčinou 
(al1:l,a) dějů a událostí, tak jejich příznakem (O'lWdov) nebo se mohou 
s událostmi nahodile shodovat (O'Uf.lTC1:cDf.la1:a). K věštění ze snů dochází 
za pomocí našich snových představ během spánku. Díky pohybům vjemů 
během spánku, se totiž některé snové představy mohou nahodile 
shodovat s budoucími událostmi. Umění výkladu snů je dáno zručností 
interpreta či snícího. Ten musí nejdříve dobře popsat a zmapovat snový 
materiál. Musí být rovněž pozorný v pozorování podobností mezi 
snovými představmi a skutečnými předměty. Vykladač snů je jakýmsi 
"překladatelem". Klamným snovým představám musí správným 
způsobem připsat konkrétní, skutečně existující vjemy, jež zachycují 
skutečné předměty. Na úplném konci oddílu jsme uvedli zásadní 
námitku k Aristotelovu pojetí snů, vycházející ze vzájemného vztahu 
traktátů De somno et vigilia a De insomniis. V pojednání De somno et 
vigilia se tvrdí, že během spánku je smyslov! vnímání i intelekt ({ 
nečinný. Naproti tomu v De insomniis se vznik snů, tj. snových 
představ, připisuje představivosti (cpav1:aO'la). Představivost jakožto 
součást společného smyslu, by měla být v noci neaktivní. Aristotelés 
není schopen podat relevantní odpověď, jakým zp\1sobem během snění 
snové představy vnímáme. , 
V ' I' 'v b h lVI' ~"dv, up nem zaveru yc om se me I vYJa rIt o níž 
jsme se zmínili v úvodním oddíle. Jak jsme ukázali již na konci shrnutí 
první části, během smyslového vnímání dochází k materiálním změnám, 
pohybům. Smyslové vnímání je úzce spojeno s fyziologickými procesy 
uvnitř lidského těla. Díky faktu, že některé smyslové vjemy a pohyby 
v nás zůstávají, mohou vznikat sny a klamy. Aristotelés rovněž na 
některých místech upozod'íuje, že nejenom náš zrak podléhá změnám 
způsobeným pohyby vzduchu. Zrak současně protipůsobí na svůj 
předmět 243 . Takovýto jev je popsán např. u nových zrcadel. Ta ztrácejí 
243 lnsomn. 2, 460a24-26; 459b23-460a3. 
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~vůj lesk, když jsou zastírána krfvavou mlhou při pohledu menstruující 
zeny. 
Zdá se nám, že výše uvedenou intepretaci je nutné odmítnout 244 . 
Pokud přihlédneme nejenom k některým pasážím z De anima, ale rovněž 
k dalším relevantním textům, objevuje se jistá nekoherence této 
interpretace. 
244 SlSI<.O, John E. "Material Alteration and Cognitive Activity in Aristotle's De Anima". Phronesis, 41, 1996, 
nr. 2, s. 144: " The des/ruc/ion ofthe organ clem'!y requires a ma/eria! a!teration; one qľnecessary ma/eria! 
conditionsforperception must be removed, (ľthe organ is to be destroyed". Podobně PREUS, Anthony. "On 
Dreams 2,459b24-460a33, and Aristotle's 6\)Jl~". Phronesis, 13, 1968. s. 182: " .. . the /erms cfll/le; and 
aiáB7)6le; are not simp!y phenol71enological/psychological terl17s; they refer also to the physicalmovel71ents 
essenlialfor ,vision' and ,percep/ion' ". Srov. ARISTOTELÉS, An. II1,4,429a31-b3; III, 13,435bI3-15. Zvl. 
Phys. VII,244blO-12: ánOlOUV'Cat yáp 1tú)~ Kal cd CÚcr81ícrEl~' II yap cúcr81l()l~ 1'1 Ka'C' f:vÉ.pyncxv KíVllcríe; 
Écr'Cl Ola '(Ou crwf-la'Coe;, TCC(crXOÚCY11e; 'Cl 'Cíle; C(lcr811crt(J)e;. (ARISTOTELÉS, Fyzika. s. 195: " Vždyť smysly se 
nějak p,"el17ěňuji; neboť skutečné vnímánijest pohyb skrze tělo, pNčemž smysl zakouší nějakou změnu ".). 
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RÉSUMÉ 
Bakalářská práce pojednává o Aristotelově pojetí snů v Parva Naturalia. V úvodní 
části jsme se pokusili velmi stručným způsobem nastínit jistý diskurs či tradici o snu, v jejímž 
rámci Aristotelés formuluje své vlastní pojetí snů. Sny člověku nesesílají bohové, ale jsou 
něco daimonského. Jsou to představy, které vznikají během spánku. Způsobují je smyslové 
vjemy a pohyby, jež se během spánku navracejí co centra společného smyslu, kde jsou 
vyvolávány představivostí. Rovněž jsme vznesli hlavní tezi naší práce, smyslové vnímání se 
děje pohybem, změnou ve smyslových ústrojích. V prvním oddíle jsme podali rámcovou 
analýzu Aristotelovy psychologie. Představili jsme definici duše a jej í mohutnosti. Zvláště 
jsme se zaměřili na deskripci smyslového vnímání, společného smyslu, představivosti, 
intelektu, poznání a myšlení. V druhém oddíle jsme podrobným Zpllsobem pojednali o 
Aristotelově pojetí spánku a bdění, o snech, o věštění ze snů, o výkladu ze sniL Spánek a 
bdění jsou k sobě opačné stavy společného smyslu. Během spánku dochází k vyživování 
(díky srdci, krvi, pneumatu). Věštění ze snů se provádTie srlovýcEpredstav.Sny sev:0<.ládají 
ríá·zaldadě podoblY6SfiInezisnovými představami a smyslovými vjemy. V závěru jsme 
shrnuli naše námitky proti interpretaci, vůči které jsme se vymezili v úvodním oddílu. 
The thesis deals with the Aristotle concept oť dreams. In introduction we outline a certain 
tradition ol' discourse about dreams before Aristotle and put foward our main proposition -
sensory perception is kind ofthe material change. Within the framework oftradition, Aristotle 
develops his own concept of dreams and dreaming. Dreams are something deamonic; kind of 
phantasma, which occurs during the sleep. They are caused by residual movements from 
sensory perception. Phantasia is the faculty which give rise to dreaming phantasma. The first 
chapter is dedicated to the analysis of Aristotle's notions ofthe soul and iťs capacities. 
Mainly we outline the description of senseory perception, phantasia, intelect, cognition and 
thought. The second chapter, which is for our purpose the main chapter, deals with intimate 
analysis of Aristotle's concepts of sleep and waking, dreams, divination from dreams and the 
interpretation of dreams. The sleep and waking are the opposite states of koine aisthesis. 
During the sleep nutritive part ofthe soul is most active (owing to heart, blood, pneuma). 
Ďivination from dreams come follow out from dream phantasmata. The interpretation of 
dreams is based upon perceiving of resemblances between dreaming phantasmata and sensual 
data. The conclusion summarizes the thesis sensory perception is kind of material change. 
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